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Nainte vreme ori-ce lucrorï urîte 
úr fl petrecut între Români, ne-am 
pnt stăpâni patimile şi nu ne-am 
să ne pîrîm, sä ne certam ori 
ine vorbim de rëu în faţu tribu­
n e l o r ungureşti . 
A trebuit ca la Sibiîu să avem 
je dr. Raţiu care întoverâşindu-se cu 
avocatul Mag Iu, să-1 Îndemne p'a-
a a porni proces de presă îm­
potriva noastră. Numai aşa, Mercur! 
22 Noemvrie la Curtea cu juraţ i 
i Or^dea-Mare s'a înfăţişat un Ro-1 
,n — căci din păcate advocatul 
llagdu din Radna e Român — şi 
berea osânda asupra redactorului nos 
lini reáponsítbil Ru-su Şirianu. 
Ne abţinem sä dâm judeca tă 
asupra acestui fapt. Vom arăta nu­
mai cole petrecute şi vom lăsa ca ci 
titoril noştri să judece ei înşişi po 
cei vinovaţi. 
Trebue să reîmprospătăm însă 
cele ee au premers acestui proces. 
Nainte cu un an, advocatul Magdu 
din Radna cerea îutr 'o scrisoare pu­
blicata într 'o foaie din România şi 
u „Tribuna" delà Sibiîu ca d. D. 
Sturdza, întâiul sfetnic al M. Sale 
; legeluï Carol I al României, sä t ragă 
larëspundere grea pe stăpânitoriî terii 
noastre pentru-că d-sale i-s'ar fi per­
dut pe postă nişte cărţi ce i-s'ar fi 
trimis din România. 
Am luat în rîs această cerere 
neserioasă şi n e a m mirat cum se 
güsesc foi cari să publice asemenea 
copilării. 
Ce să vezi însă? Advocatul Magdu 
se apucă şi în trei articole publicate 
ln „Tribuna" de la Sibiîu ne face -
cum zice Românul — cu ouë şi cu 
oţet. Ne îujură, ne face vînzători de 
леат, oameni d'ai „vînzătorului" 
Sturdza şi aşa mai încolo. 
N'am stat însă de vorbă cu ad­
vocatul din Radna ci am scris numai 
celor de la Sibiîu ca cel puţin ei să 
fie mai prevëzëtori şi să grijască 
cu ale cui slove îşi împodobesc foaia: 
advocatul Magdu fusese adecă adus 
cu supa diu România, unde fugise şi 
se ascunsese opt ani, l i sând aici o 
grămadă de oamei „fripţi" — cum 
zice Românul. 
D'aci procesul. Prietenul „Tri­
bunei" ne-a pârît că l'am vorbit de 
reu şi că i-am vătămat — cinstea. 
Mercuri am şi ajuns astfel îna-
lintea Curţii cu juraţi din Oradia 
Mare, unde eată ce s'a pe t r ecu t : 
L a j u d e c i t ă . 
Preşedintele Milye deschide şedinţa la 
orele 9. Era însoţit de juz'I Fâşie şi Kepes. 
Redîictorui nostru Russu Şirianu are 
ca apărător pe d r . Aurel Lazar, advocat 
In Oradia Mare. 
Advocatul Magdu este singi-r. 
Se sortesc cei 12 juraţi, întro cari 
este şi d. Coriolan Pop, advocat şi direc­
tor al băncii „Bihoreana". 
8e începe dovedirea cu acte. 
Magdu cere să se citească hoiârîrea 
prin ca-ѳ se dovedeşt", că In afacerea 
pentru care a fost curenta*:, adus cu supa 
şi ţinut ln temniţi de ia Arad, judecătoria 
l'a mântuit (dm pricină că cei 425 fl., pe 
can II mâncase de la Savdta Raţ măritată 
Borza, fiind piătiţl de neamurile sal-% Savcta 
Raţ îşi retritaeee pâra şi astfel tribunalul 
n'ave-a de cât eă i mâutue). 
Apărătorul Dr. A. Lazar n'are nitnic 
Împotriva cetirii acestei hârtii judecătoreşti, 
mal a l t s că chiar prin cetirea el se do­
vedeşte temeinicia scriselor pentra cari dl 
Russu Şirianu este pârît. 
Cerc Insă tribunalului ca pentru a 
lumina deplin pe juraţi, să se mul cetea­
scă şi următoarele hârtii de ia tribunalul 
din Arad : 
1) 3622/1892 şi V. 1692/1002 tn aia-, 
cerea pârei că l)r. Magdu a falsificat; 
2) 10104/894 şi V. 1891/Ю4Э în afa­
cerea ioan şi George Cosma din Macea, 
pe cari i-a făcut s ă i giusä) cambiu m preţ 
de 1500 fl. şi Magdu a fugit îu România 
lăsând pe ţerani să plătească şi să se rui­
neze şi po numele căror a falsificat uu 
cambiu de 75 fl. ; 
3) V. 189Ш69 ln afacerea Ana Flore 
din Macia, cărei i-a stors subscrierea pe 
un contract, zieê.ul că contractul e pleni-
poteaţă şi a despoiat o astftl de pămenr, 
— eschrocherie (iaşelăjiuae) deeî; 
4) 4178/91 şi V. 1890/591 în afacerea 
Ana N : gruţ unde iarăşi e acuză că a mân 
cat bani. 
Ін aceiaşi v ; eme apocătorul Dr. A. 
Lazar depune pe masa presidentulul încă 
trei hârtii, proaspete de tot (numai de 4 zile 
scoase) dola tribunal, prin care dovedeşte că 
şi ACUM ADVOCATUL MAGDU ESTE 
CURENTAT, deoare-ce în aceste patru ca-
i-url pâra stă încă, dar la tribunal 8*3 ui­
tase că el e prins deja. 
Magdu, care mai nainte сегызе dove­
direa, sta ca trăznit. Credea că noi nu ş'im 
de cât numai despre o afacere a d saie şi 
vëzênd acum greutatea ce 1 apasă cu atâtea 
documente, roagă tribunalul să nu înde­
plinească cererea apărătorului. 
T r i b u n a l u l s e r e t r a g ѳ şi î n -
t o r c ê n i u - s e a p u n e , c ă nu v a d a 
c e t i r e d e c â t n u m a i unul s i n g u r 
« e t : c e l p r i v i t o r l a a f a c e r e a î n 
c a r e M a g d u f u s e s e m â n t u i t . 
Dr. A. Lazar înştiinţează caz de nu 
luate. 
D i a b a t e r i l e . 
Luând cuvintul să pârască, advo­
catul Magdu zice-că intr'adevër, în ur­
ma unei mari nenorociri familiare, el a 
ajuns să fie un naufragiat, om cu care 
s'a înecat corabia, aşa că a fost silit ca 
de bună voie să se exileze în România 
Nu tăgădueşte că a fost adus „cu supa", 
dar înfăţişează lucrurile ca şi când dl 
Sturdza, primminisfru pe acea vreme, 
Var fi eslradat din rësbunare. 
Se năpusteşte apoi asupra d-lui 
Russu Şirianu, zicând că n'a îndrăznit 
să se bată în duel nici cu Vonigâ, care 
t'a vorbit de rëu într'o broşură, nici cu 
d-sa, care îl provocase la duel pentru 
căi vătămase în onoare. 
„Că ce fel de om aveţi în faţa D. 
V. —- zice Jkagdu — puteţi judeca şi 
din faptul, că deşi a crescut cu pâne 
ungurească, terminând preparandia de 
stat din Arad, în loc să-şi îndeplinească 
datoria către patrie, î n v e ţ â n d u n g u ­
r e ş t e pe c o p i i v a l a h i el a muşcat 
mâna statului" . . . 
Aşa a vorbit tovarăşul d-lor Da-
ianu şi Raţ. 
A sfârşit cerând pedeapsă grea 
pentru dl Russu Şirianu. 
Urmează a vorbi Dr. A u r e l L a -
Z i i r , сагь întâiu de toate arată, că deşi 
adineoara Magdu ceruse dovedirea, când pe 
neaşteptate s'a vëzut în faţa grămezii 
de dovezi nimicitoare, îi este гегоаге să 
se citească actele privitoare la străluci­
tul sev trecui şi a rugat tribunalul să 
nu se citească cetele. 
Şt aşa însă nu ne este greu a do­
vedi <ă în cele scrise nu se cuprinde 
decât curatul adevër : Magdu a fugit 
d'aici, lăsând pe clienţii sei păgubiţi şi 
păcăliţi, a fost adus, după o cercetare 
de 8 ani, CU ŞUpa, a stat în temniţa 
tribunalului din Arad, de unde nici nu 
l'a scăpat decât mila : rud niile sale au 
plătit Savetei Raţ sutele mâncate de 
Magdu, ear b;eata femeie vëzânduse cu 
banii, Va iertat, şi a restras pâra. 
C e l e l a l t e c a ş u r i n u s u n t î n s ă r e 
s o l v a t e c i e l e a t â r n a a s u p r a c a ­
p u l u i a d v o c a t u l u i M a g d u c a s a b i a 
l u i DaniOCle. Russu n'a scris deci 
minciună şi prin urmare nici nu a 
vătămat onoarea lui Jkagdu, onoare pă­
tată de însuşi Magdu prin fardele sale 
ne mai auzite la un advocat. Şi apoi 
Russu nici n'a căutat să ?e lege de 
Magdu, căci cele câte-va şire încrimi­
nate le seri ese la adresa „Tribunei" 
din Sbiiu, arătându-i delà cine pubHcă 
articole şi despre Magdu scria că ar 
face cuminte să se astâmpere, ca nu 
cumva mila celor cari îl cunosc să se 
schimbe în indignare II, ia apoi în bă­
taie de joc, când mai îndrăzneşte să 
vorbească de duel, el care Ы afacerea 
Ielfi, după-ce întâiu provocase juriu de 
onoare, în urmă când s'a hotărît duelul 
în loc de a merge pe teren, a şters-o la 
sănătoasă în România şi nu s'a mai 
întors decât — „cu supa". Russu era 
în drept să nu stea nici de vorbă, dar 
mi-te să meargă la duel cu asemenea 
erou. Tot aşa de rîs este Magdu când 
îşi închipue că primul ministru 
României se ocupă ori are ştiinţă de 
fiinţa neînsemnatei sale persoane. 
Eav ca să dovedească cinstea lui 
Magdu, arată pe larg toate faptele să-
vîrşite de el, înfăţişindu-l ca pe un om 
care şi-a mâncat cinstea şi e o ruşine 
a corpului advocăţesc. 
V e r d i c t u l . 
După ce presidentul pune între­
bările la cari au sä respundă, juraţii 
se re t rag în camera lor de chibsuire. 
Pes te câteva minute se reîntorc şi 
se dă verdictul : 
Cu 6 voturi contra 6, juraţii n u 
află calomnie şi vătemare de onoare 
în cele scrise de dl Russu Şirianu, 
e^r' cu 7 voturi contra 5 nu- ' l a f lă 
v i n o v a t pe dl Russu nici în ceea 
ce priveşte că Far fi vorbit de rëu 
orî-eă ar fi vätemät onoarea dlul 
Magdu. 
. Sentenţa. 
P r i n u r m a r e t r i b u n a l u l î l de­
c l a r ă ş i e l n e v i n o v a t p e d l R u s s u 
Ş i r i a n u e a r ' p e d l M a g d u î l o s â n ­
d e ş t e s ă p l ă t e a s c ă 1 6 0 d e c o r o a n e 
c h e l t u e l î d e p r o c e s . B i e t u l M a g d u 
n u ş t i a pe u n d e - ' î u ş a ! 
Mărturisiri preţioase „Pesti Hírlap* 
zugrăveşte stările economice din ţară în aşa 
chip, încât oricine o citeşte, trebue să-'şi 
zică : ei bine, cei ce au pricinuit asemenea 
stări, trebue să fi fost cu toţii nişte pecătoşî, 
nişte nemernici buni de băgat în fiere. 
Foaia mărturiseşte într'altele că: ,M 
negoţul în Budapesta este înşelătorie. Ade­
seori rëmâi încremenit gândindu-te cum în 
Europa a putut să prindă rădecini atâta 
joc cu năluci şi înşelătorii. .. Bann ce se 
găsesc în băncile cele mari din Budapesta, 
nici nu sunt în caa mai mare parte capita­
lurile din ţară, ci străine... Nicăiri în Eu­
ropa nu este omul mai cu neîndurare belit 
di agoniseala mumei sale ca la noi în Un­
garia.. Acum în luna Noemvrie, când de 
obiceiu lucrătorii câştigă mai mult, 10.000 
m serieşi stau fără lucru. Ce o să fie peste 
o lună.' 
Cam în înţelesul acesta scrie ziarul 
suspomenit în articolul seu lung de 2 coloane. 
Şi când o spunem noi, ne învinuiesc 
de trădători şi defăimători ai propriei patrii 
şi ne osândesc la grea temniţă. 
înţelegere—pe câtă v reme? 
In sfîrşit după 3 ani de têrguell, cele 
doue depataţiuol austriacă şi ungară, chie-
mate pentru a stator! cuotele, s'au înţeles. 
Până acum prucum adese ori am 
arëtat, proporţia acestor cuote, de la 1867 
încoace, e ra : pentru Ungaria 31.4 la 
sută; şi penru Austria — 68.6 la sută. 
adecă la fiecare 100 fiorini diu cheltuelile 
comune locuitorii din Ungaria pbteau 31 
fiorini 40 cruceri, ear' Austriecii 68 fl. 6o 
cruceri. ; 
Cheltuelile aceste, ce so spesează 
pentru a mata şi representanţil monarchie! 
In străinetate, fae de câţiva an! : 167 
milioane şi 70 mii de fiorini ; 57 milioane 
se acoper ca banii percepuţi la graniţele 
monarchie! peutru mărfurile ce vin lin 
străinetate, astfel că rernăn de acoperit 
110 milioane şi 70 mii. Potrivit proporţiei 
3 
de mal sus, eacă ce plăteşte flecare pe an 
pentru cheltuelile comune : 
Ung vria. . . 34 milioane 560 miî fl. 
Austria. . . 75 milioane 510 mii fl. 
Mercurea trecută, cele douö deputa-
ţiunl au fScut Invoeală, că de acum Înainte 
proporţia va fl: 34,4 la sută pentru Un­
garia şi 65.6 la sută pentru Austria, adecă 
Ungaria va pJătl de Ja 1 Ianuarie a analul 
viitor eu 3 florini mal mult la flecare 100 
florißl pentru cheltuelile comune ; sau 
luâud în socoteală suma întieagă, va plăti 
flecare pe viitor: 
Ungaria . . . 34 milioane 864 mii 
Austtia. . . . 75 milioane 206 mii 
Adecă cu 3 milioane 304.000 fiorini 
pe an mal mult de cât până acum vom 
plăti noi. 
La începutul tlrguelilor Austriaeil, 
adecă deputaţiunea lor, cereau ca cuota no­
astră să fie 4 2 % şi a lor numaî 58o/o; 
dar' cu timpul tot saădeau câte 1—2"|o, 
până ajunseră la 35o|o pentru Ungaria. Dar' 
fiind că deputaţiunea ungară n'a voit Bă 
dee nici atâta, au făcut pe voia M. 
Sale şi au statorit aşa cum am aiôtat-o 
mal sus ; căci dacă deputaţiunile nu se 
înţelegeau ele între ele, trebuea să sta-
torească M. Sa, ceea ce 'I-ar fl fost lucru 
cât se poate de meplăeut, nevoind să-'L 
bănuească apoi cineva, că părtineşte fle 
pe Austria, fie рз noï locuitorii din 
Ungaria. 
Mal era şi neajunsul, că dacă hotărea 
M. Sa, o putea face după lege, numaî pe 
un an, pe când statorirea făcută de cătră 
deputaţiuni, va dăinui 10 ani, anume : 
de la Ianuarie 1900 până la 31 De­
cemvrie 1909. 
Pentru cele 3 milioane 3J4.000 сѳ 
vom plăti maî mult, Ungaria însă va 11 îu 
mare parte despăgubită prin aceea, că de 
la 1 Ianuarie 1900 dările de consum pentru 
spirt, bere, zahăr şi petroîeu vor Intra în 
visteria acelui stat în care ele înir'adevër 
sunt strînse, pe când până acum era aşa, 
că sumele percepute pentru consumul «ace­
stor 4 articoli mergeau în cassa acelei 
jumetăţî a monarchie!, în care au fost 
fabricate şi din care au fost aduse din 
ceealaltă jumëtate a monarchie!. In urma 
acestei schimbări Ungaria va câştiga apro­
ape 3 milioane pe an. 
Stăpânitoril nostrî se bucură maî mult 
din causă, că s'au statorit cuotele pe zece 
ani, căci dacă hotărea M. Sa uumaî pe un 
an, se temeau, că peste un an Austriecii 
earăşl vor cere urcarea cuoteî ungare şi 
scăderea celei al lor. 
Acum române, ca înţelegerea deputa-
ţiunitor să o prime? scă şi dietele dincolo 
şi dincoace. Şi aci foile maghiare earăşl 
se tem tare, că parlamentul austriac nu va 
încuviinţa învoeda deputaţiunilor, sau dacă 
va şi consimţi, aceasta nu se va întâmpla, 
din ura împotriva Ungurilor, la timp cu 
venit, adecă până la 1 Ianuarie, astfel că 
la 30 ori 31 Decemvrie tot M. Sa va trebui 
să hotărească — pe un an. 
Prin urmare nu e de loc lucru sigur : 
câtă vreme va ţine înţelegerea? 
Alegeri pentru 
congres. 
Eri a fost în Arad alegerea de 
deputat al clerului pentru congresul 
naţional bisericesc. A fost ales cu 86 
voturi d. Vasile Beleş, protopop în 
Radna. Taica Moise a întrunit un sin­
gur vot. 
In cercul Şiriel-Boroş-lneu à fost 
ales dl George Popovicî, protopop al 
Siriei, unanim 1 
In cercul Temişoara-B. Comloş 
paşa Putici a ieşit numai cu o majo­
ritate de 5 voturi împotriva dlul pro­
topop Miulescu. In protopopiatele 
Chişineu-Giula s'a ales dl Dr. I. Trai-
lescu, protopopul Chişinaulul. 
Cât despre alegerea delà Bu­
ten!, primim urmëtoarele : 
Buleni, 23 Noemvrie. 
Nouă înfrângere a neamurilor. Tine­
relul potopop I. Giorgia, ajuns prin protec­
ţia la un post mai înalt, decât i-se cuvinea 
după pregătirile şi puterile sale, a trebuit 
să o înveţe, că încrederea oşteî nu umblă 
cu oficiul, ei trebae mai întâiu meritată 
prin fapte bune româneşti. Şi aceasta învo-
ţătură i-au dat o însăşi fraţii sei In Chri­
stos, preoţimea care în ciuda tuturor opin­
tirilor .neamurilor*, a ales în colegiul elec­
toral ţinut azi ln Iosăşel de deputat con-
gresual preoţesc pe părintele Cornel Lazar, 
bravul preot al Almaşenilor cu o m'Âoritate 
de 26 voturi faţă de 20 voturi căzute рэ 
protopopul I. Giorgia. 
Nu ne Îndoim, că acestei lnfrâogeil a 
neamurilor o să-i urmeze imediat mai una 
şi adecă căderea cumnatului protopopului 
Giorgia, a dlui Dr. T. Popescu la alegerile 
mireneşti de Duminecă, faţă de candidatul 
nostru, Dr. Ioan Suciu, advocat în Arad. 
Că doară nu spre acel scop se ţin 
congresele noastre naţionale bisericeşti, ca 
acolo Bă şi dea .neamurile* Întâlnire. 
In diecesa Caransebeşului sunt 
aleşi deputaţi din cler Preaouvioşia 
Sa archimandritul Pilaret Musta, ar-
chidiaconul Dr. Traian Bădescu, se­
cretar consistorial şi protopresbiteriî 
Mihail Popovici, Dr. George Popovici, 
Andreiu Ghidiu, Alexandru Popovicî, 
Ioan Pinciu, Sebastian Olariu, Filip 
Adam şi Trifon Miclea. 
Neînţelegeri între Austriac! şi 
Italieni. 
In oraşul Biva de la ţermul austriac 
al lacului Garda, un cetăţean itaiian anume 
Belfanti a sevlrşit o transgresiune şi apoi 
şi-a căutat scăpare pe corabia italiană 
„Mocenigo1. Gendarmil austriacl voiau să-'l 
persecute pe corabie, dar' căpitanul ace­
steia a protestat spunénd, că corabia este 
teritor italian. Căpitanul a arborat apoî-
steagul italian pe puntea corăbiei. Gen 
darmiî austriacl lasă au depărtat steagul, 
s'au dus pe corabie şi au arestat atât pe 
căpitan, cât şi pe Belfanti. Căpitanul fù 
Insă maî târziu elibera'. întâmplarea acea­
sta a pricinuit mare' nöcaz ln Italia, de-
oare-ce nu s'a vätömat numaî dreptul in­
ternaţional, ci a fost batjocorit şi tricolorul 
italian. Ia Dieta din Roma deputatul Bar-
zilai a interpelat pe ministrul de externe 
tn afacerea aceasta ; ministrul însă n'a 
röspuns. Gazetele italiene scriu din pri­
cina aceasta foarte aspru în contra „volni-
ciel austriace'", şi unele din ele zic, că 
tripla alianţă a dus pe Italia acolo, încât 
nu mal poate cere nici reparare pentru 
vătomările, ce 'i-se fac. 
Întrunirea liberalilor-
Bucureşti, 8/20 Noemvre. 
Azi după ameazi, la orele 2, a fo t la 
clubul liberal întrunirea comitetului central 
al partidului Au fost de faţă 176 membrii, 
frunte şi dint toate părţile ţeriî. 
Ceîdintâiu a luat cuvêntul d l D . Sturdza, 
cara a arătat situaţia gravă prin care trece 
ţeara şi astfel necesitatea ca partidul li­
beral naţional mai mult ca ori-şi când să-şi 
strângă rondurile. îşi exprimă bucuria că 
la lupta ce Începe poate saluta şi pe dl 
Aurelian. 
Cuvântarea d-lui Sturdza a fost aplau­
dată călduros. 
D. P. S. Aurelian face critica guver­
nului actual şi declară că a crezut de da­
torie supremă a contribui la închegarea 
p r u d u l u i . 
Au mai vorbit d-nii Pâcleanu, Gianni, 
Poenaru-Bordea, V. Urseanu şi la urmă 
earăşî dl Sturdga. 
Din mai multe părţi ale ţorii, delà frun­
taşi ai partidului, dl Sturdza a primit adrese 
de aderenţe. 
DELA CĂTĂNIE. 
O reformă. Ministrul comun de ros-
boiu al moaarchiei a publicat zilele acestea 
o ordonanţă, care Introduce o însemnată 
reformă în viaţa cătănească. Ea deschide 
adecă drum spre înaintearea la gradul de 
oficer tuturor acelora, cari până acum din 
lipsa de pregătiri militare, nici după anii 
de serviciu nu puteau ajungă la acest grad. 
De aci încolo însă, /îecare soldat, suboficer 
şi chiar om din civilie neînsurat, di^A ard 
talent şi destoinicie pen'ru afacerile mili­
tare puţind sâ facă examen de cadet şi fără 
a trece prin şcoala de cădeţi. Ear dacă a 
făcut examenul, poate să înainteze la toate 
treptele de oficer. 
Fără îndoială această reformă Intro­
duce o noue" eră in viaţa militară din îm­
părăţia noastră. 
• 
încă o sinucidere. Abia numai de 
curênd avurăm să Înregistrăm după olaltă 
douö graazaice caşuri de sinucidere, In-
têmplate între soldaţi garnisoanei delà 
Arad. Amêndouë jertfe," dintre feciorii ro-
mâni: una ln temniţa din cetate, alta din 
casarma artileriei delà Sân-Miclăuşul-mic 
Avem acum şi un al treilea cas de aseme­
nea moarte. AIaltă-ѳгІ dimineaţa trenul de 
persoane ce venia spre Arad de cătră Ti­
mişoara, In apropiere de Arad a despicat 
în doue bucăţi trupul unui fecior artilerist 
din Casarma delà Sân-Miclăuşui mic. Nn 
norocitul s'a culcat curmeziş pe şine ln 
calea trenului, pentru ca acesta să-'i curma 
zilele amărîte. Regretăm foarte mult aceste 
caşuri şi ne vine să credem, că tn adevör, 
ciudate lucruri trebue că se petrec in ca 
sarma artileriei din Sân-Miclăuşul-mic! 
Jignirea demnităţii bi­
sericeşti. 
In 3|15 Noemvrie, după-cum s'a 
anunţat, a î ace tat din vieaţa la moşia din 
Lucareţ , dna Catinca Gali, soţia dluï Dr. 
I. Gali, membru ln саза magnaţilor. Ia-
mormêntarea roposateï s'a făcut Vineri, 
septomâna trecută, In Timişoara ,,petrecută 
fiind la mormont, după-cum raportează 
Biserica şi Şcoala" de un public distins şi 
numeros, de şefii tuturor corporaţiunilor din 
oraşul şi comitatul Timişoril şi de întreaga 
inteligenţă română din Timişoara şi giur". 
Din scrisele acestea apare zugrăvită icoana 
uneï înmormêntâri româneşti. Şi totuşi 
lucrul stă altcum. Dorinţa ultimă a ropo­
sateï, care era Serba de origine, a fost, ca 
să fie îngropată în morminţiî sorbeşti din 
Timişoara, şi conform acestei dorinţe rö-
măşiţele ei pământeşti au fost aduse în 
Timişoara, unde în biserica catedrală 
sârbească 'i-s'a făcut prohodul de cătră 
preoţii sârbeşti, se l;\plrgi In limba sârbea 
scă Jignitor Іпза şi umilitor pantru dem 
nitatea noastră bisericească este faptul, 
că archimandritul dieceeeî Aradului Augustin 
Hamsea, directorul seminarului românesc 
din Arad, Incungiurat de „neamuri", proto­
popul Voicu Hamsea, Dr. Putici, fără a 
cere autorisaţia şi recomandaţia episcopului 
lor diecesan, s'au presentat şi Îmbulzit, 
ca şi dânşii să slugească la .înmormântare. 
Preoţii sârbeşti insă nu ' i au lăsat să 'şi 
des hidă gura nici In biserică şi nicî la 
morminţî sub ceriul liber. 
De ee „Biserica şi Şcoala" nu scrie 
nimic despre acest cas! 
ULTIME ŞTffil 
Delegaţiile convocate. I 
Foile oficioase din Viena şi Pe» 
publică autografele prea înalte, prin a l 
Delegaţiuiile ambelor părţ i ale momi 
chiel sunt convocate Ia Tiena pe ziuaB 
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Obstrucţia Cehilor. Vienx, 23 Шт 
vre. In şidinţi de azi a Rsichsr Uul'ù C-il 
au început obH?ncţla, сьиШаі astfel só, m 
dămiceaseă ori ce lucrare a рігІітепіЛ 
Cehul Dolezal a vorbit aproape patru m 
Silerny a dedar.it că vi vorbişi el pitruM 
Deschiderea parlamentul! 
Bucuresci, 23 Noemvre. Pe Duminel 
M. Sa Regele este aşteptat în cal 
tală, pentru-că Luni se deschid col 
purile legiuitoare, Camera şi SenaJ 
In curênd întreaga Curte regala • 
veni delà Sinaia în Bucureşti. I 
lmpëratul Wilhelm în Anglia, I 
Londra, 23 Noemvrie. L i prÄsl 
zul de gală al curţii, ce s'a dat al 
pe lângă familia regală şi oaspeţi 
împerăţeştl, au mai luat parte şi rel 
présentante diplomatici: r o m â n , bel 
gian, danez, grecesc şi portugál, apoi 
conţii Eulenburg şi Btllöw, cumi 
ambasadorul englez delà Berlin Lai 
celles. I 
Salisbury greu bolnav. I 
Londra, 23 Noemvre. Ministru-praţJ 
dinte Salisburg al Angliei s'a îmbolnăvii 
greu. Starea lui e îngrijitoare. 
Ministru întemniţat. 
Din Petersburg vine o veste ш 
se poate mai sensaţională : din po 
runca Ţarului, Witte, vistiernicul ţeriî, 
a fost arestat. Se zice că aceasta din 
pricină că bugetul anului curent e'i 
încheiat cu o lipsă de 140 milioaaf 
coroane. 
Se vede că Ţarul are însă do-
vezi, că din milioanele ce lipsesc, 
s'au perdut prea multe prin buzuna 
rele ministrului. 
Witte fusese de altfel ministrul 
cel mai iubit al Ţarului. La 1811 
Witte a fost conducetorul trenurilor 
cari transportau oştirea ruseasca Ii 
România şi Bulgaria. 
învingerea Burilor. De vre-o cinci 
zile, Englezii e*ută sâ tăgăduiască ?i 
să ascundă în fel şi chip că au fo3t 
bătuţi rëu de Buri. 
Se pare însă că zadarnice român 
toate apucăturile lor. 
Bată, înfcr'adevër, сз so telegr* 
fiează : 
B r u x e l l a , 23 Noemvre. Dr, 
Leyds, représentante Transvaals 
lui aduce în chip oficios la cuno­
ştinţă obştească faptul, că Burii 
au ocupat atât cetatea Ladysmlto 
cât şi Kimberley. In amândoiié 
oraşele ei au găsit o mulţime de 
tunuri, praf de puşcă şi cartuşe 
molinit. 
In Natal situaţia de asemeni 
este rea pentru Englezi. Ear ln 
provincia Cap, Olandezii s'au re-
sculat şi ei împotriva Englezilor, 
B 
PENTRU 
alegerile 
congresuale. 
Alegerile de deputaţi pentru con­
gresul naţional al Românilor de legea 
ortodoxă orientală din Ungaria şi 
Transilvania s'au severşi t par tea cea 
mai mare, singur în districtul consi-
storiulul din Arad alegerile se vor 
ţine Duminecă, în 14/26 Noem­
vrie a. c. 
Dreptul de alegere este un drept 
sfânt al poporului. De aceea datori 
sunt credincioşii bisericei a se folosi 
cu toată curăţenia de acest drept 
acris în legile bisericei. 
S'a întêmplat însu, că oameni 
reutacioşî şi resbunătorl, ca să-'şl bată 
joc de dreptul poporului, ori n 'au 
convocat sinoadele parochiale după 
lege, ori apoi au căutat să facă în 
protocoalele sinoadelor parochiale gre­
şeli cu voia, falsificând chiar proto­
coalele electorale, pentru-ca alegerea 
û fle nimicită, fărădelegi care şi până 
aei au tras după siae pedepsirea as­
pră a celor vinovaţi, — de aceea 
atragem l u i r e a aminte a alegëtorilor 
şi în deosebi a preşedinţilor şi nota­
rilor aleşi pentru facerea protocoale­
lor, la următoarele îndrumări, cum 
adecă să sa facă a legerea în sinoa­
dele parochiale : 
a) Aclamaţiunea nu este permisă, 
precum nu este permis nici să vo­
teze unul în numele altuia, présent 
sau absent. 
b) In protocol să se inducă apriat 
şi corect : locul şi ziua, oara înce­
perii şi a terminării votării . 
c) Numele candidatului, pe care 
votează alegetorii, să ae scrie întreg 
şi corect, căci semneie „dt to" şi 
„ — n u c u n t permiee, şi voturile 
ioduse la astfel de semne nu se vor 
considera. 
d) Votarea să se continue pe 
cât timp se Insinua alegötori îndrep­
tăţiţi, ear după ce au votisat cei pre 
genţi să se mai aştepte V2 oră, pen­
tru a se putè présenta şi alţi alegë­
tori îndreptăţiţi şi dacă în interval 
Je V2 oră nu se mai presintă nicî 
im alegötor, se încheie votarea anu-
mindu-se la protocol ora încheierii ; 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI." 
Trăinicia Românului. 
U 'ntreb de falnicul Carpat, 
El mi-ar respunde-adevërat: 
De când Tatăl cel ceresc 
tf'ű pus aici să-l străjuesc, 
Intre apus si resărit, 
lőporul meu cel mai iubit, ^ 
Co. mi-a doinit doine adânci, 
de-au resunat şi văi şi stânci, 
iu fost Românii mei voinici, 
dări stăpânesc şi azi p'aici. 
(fi până când Carpat voiu fi — 
\i Tu,Române, vei trăil 
* 
# * 
U 'ntreb de Dunărea măreaţa,, 
îa mi-ar respunde cu blândeaţă: 
De când în lume am isvorit 
$ curg mereu spre resărit, 
Jmtam cum peste-al meu mal 
Mea Trăian pe Decebal, 
ţi pusu-mi-a un bun stăpân: 
Ь bravul meu popor român. 
Me popoare-am mai vëzut, 
Din apa mea mulţi au beut, 
apoi după Incheiarea votării, după 
sumisarea voturilor enunţându-se re­
sultatul, protocolul să se subscrie de 
preşedinte, bărbaţii de încredere şi 
de notar, ear dacă bărbaţii de încre­
dere, sau măcar şi numai unul din 
ei, n 'ar şti scrie, numele lor îl poate 
scrie şi notarul, dar aceasta împre-
giurare trebue vedită prin aceea, că : 
se spune apriat la protocol : cine 
a subscris pe cei neştiutori de scri­
soare ? După subscriere, protocolul 
pe pagina subscrierilor se provede 
cu 2 sigile, unul al parochiei, altul 
al preşedintelui sau al unuia dintre 
bărbaţii de încredere. 
e) Protocolul astfel încheiat îm­
preună cu lista alegëtorilor şi fia cas 
de votisare secretă şi cu şedulele de 
votare) să se pună sub cuvertă, şi 
cuverta să se sigileze cu doue sigile 
şi anume : cu sigilul oficiului paro­
chial şi cu sigilul preşedintelui sau 
al v r e u n u i bărbat de încredere ; ear 
dacă nici unul, nici altul dintre aceş­
tia n 'ar avé sigil, să se sigileze In 
doue locuri cu sigilul oficiului paro­
chial şi astfel sigilat cu doue sigile 
şi respective In doue locuri, şi pro-
vëzut cu ad resa : „Protocolul sino­
dului din comuna * să se pre-
dee unuia dintre bărbaţii de încre­
dere cu însărcinarea, ca pe ziua de 
21 Noemvre (3 Decemvre) a. c. la 
ora 11 înainte de meazăzi. s ă i ducă 
şi să-l presinte comisarului consisto­
rial la locul central ăl scrutiniului 
Dacă acest membru ar fi împedecat, 
es te datorinţa bărbatului de încredere 
al doilea a îndeplini aceas tă misiune. 
Această predare să se constate 
în protocolul electoral . 
DIN ROMÂNIA 
Ardelenii la mormêntul lui 
Eminescu. Luni în ziua sfinţilor Ar-
changeli Michail şi Gavriil, societatea 
Românilor transilvăneni din Bucureşti 
„Dacia Traiană" aarangia t un pele-
rinagiu la mormêntul poetului iubit 
Michail Eminescu. Aici au depus o 
cunună şi-au închinat mândrul s teag 
tricolor, ear un tinër în o vorbire 
avontată a arătat ideile prin cari 
cel ce acum zece ani a reposât ş'a 
Mulţi au beut, dar au petit, 
Căci apa mea i-a otrăvit, 
Că n'am voit să-i vëz stăpâni 
Peste iubiţii mei Români; 
Şi până Dunăre voiu fi — 
Şi Tu, Române, vei trăil 
• * 
Să 'ntreb de Olt, să 'ntreb de Prut, 
Să stau în loc şi tot s'ascult, 
Şi apele şi munţii toţi, 
Mi-ar povesti de Hun\ de Goţi, 
Şi de Tătari, şi de Maghiari, 
Şi de mai slabi şi de mai tari, 
Dar fapte mari de lăudat 
N'au delà nici un împërat 
Ca delà marele Traian 
Ce a străplântat aici Roman ; 
Şi până când Roman vei fi — 
Să nu te urni că vei perii 
Nicu Stejărel. 
Cântec de toamna. 
In noaptea cea senină, 
Sub mândri palmieri, 
Sorkit-am împreună 
Un farmec de plăceri. 
asigurat pentru vecie admiraţia ade-
voraţilor Români. — A fost o zi 
caldă de toamnă şi lume multă se 
adunase în giurul momen tu lu i , care 
era împodobit cu flori de cine ştie 
ce mâni. Prinosul de recunoştinţă 
adus de aceşti bravi Români celui 
mal mare poet al nostru, face desigur 
mare cinste sentimentului lor naţio­
nal. — Bi au încoronat cu flori şi 
bustul lui Eminescu din grădina Ate­
neului. — 
Un dujman de moarte. 
Adese, cu sufletul îndurerat, pri­
vesc la feţele palide şi la ochii lipsiţi 
de vieaţa ai ţeranulul nostru. 
Dornic să aflu pricina acestui 
simptom trist, am întrebat pe unii 
fruntaşi, de pe la noi, cum s'ar pu­
tea afla mijloacele potrivite pentru 
lecuirea acestui rëu îngrozitor. Şi 
ce 'mi-au respuns bunii fruntaşi? 
Alcoholul ! Rachiul ne mistuie 
neamul ! Şi spunêndu-'mï iei aşa, 
'mi-am adus aminte, rend pe rend, 
de moş Necşa, de Ilie Rişti, Vasilie 
Rudău şi alţî dedaţi la beutura ra­
chiului, şi în gândul meu recunoscui 
şi e u : 
Da! Rachiul ne mistue neamul ! 
Sfânta scriptură ne învaţă , că 
„Omul e făcut după chipul şi asë-
mënarea luï Dumnezeu". 
Fraţ i Românî ! Dragă ţerănime ! 
Priviţi, Vë rog, la un beţiu, la 
un om dedat la vieaţa ruşinoasă a 
vinarsului ! 
Om se poate el numi? După 
chipul şi asëmënarea luï D z e u ? Ba 
nicî de câ t ! Cine are chipul luï 
Dumnezeu, acela e voinic, treaz, cu 
oehiî senini şi plini de bunătate . 
Cine are chipul lui D-zeu in 
suflet şi în minte, umblă drept 
în căile vieţii, iubeşte adevërul , 
u reş te minciuna şi prinde milă 
de urgisiţii soarteî, carî fără a lor 
vină au ajuns nenorociţi! 
Cine are chipul luï D-zeu, se 
gândeşte mereu la sevîrşirea faptelor 
bune. Şi cum tot o faptă bună e 
şi desrădecinarea patimeî beţiei din 
cel căzut în ea, — va căuta toate 
prilegiurile să-'l îndrume pe calea 
cinstei şi a muncii. 
Atunci fu primă-vară 
Şi arbori 'nfloria. . . 
Azi ei sunt fără frunze 
Şi eu fără de ea. 
Alexandru Ţiepeneu. 
Poesil poporale. 
(Din cetatea Aradului). 
Foaie verde de pe baltă, 
Dragă roi-e fata româncă, 
Căci se 'mbracă tot cu flori, 
Şi pantlice trel-colorl. 
Ţucu-'ţl gura, fată mare, 
Poartă-ţl colorile tale, 
Că eşti dragă la feciori, 
Când te 'mbracî cu trei-colorî. 
Mâmdruliţă ochi de mură, 
Vină dă-'ml odată gură, 
Să-ţi sărut guriţa ta, 
Că frumos te ştii purta. 
Frunză verde flori de fôn, 
Nu I ca fata de Român ; 
Dumineca, 'n serbătorî. 
Când se duce 'ntre feciori, 
8'o săruţi ş'apol să mori. 
Cinstea şi munca! Eată, dragă 
ţerănime, doue marï podoabe ale firii 
omeneşti. 
Omul beţiv nicî odată nu-I 
cinstit şi muncitor! Să vrea chiar 
şi nu poate. N'are curagiu şi virtute, 
că 'i-le-a stors-o rachiul. 
Şi când omul are mintea tulbu­
rată, — lucrurile-'I merg din cale 
afară r ë u ; averea câştigată de 
părinţi cu muncă şi dnste ajunge 
în mânî străine, ear ' el pe drumuri 
cu nevasta şi cu bieţii copilaşi! 
P e urmă ce se alege de el ? Ce 
ajunge familia l u ï? Muritori de 
foame, ort pungaşi, hoţi ordinari. De 
aicî se deschide un drm fioros, — o 
vieată criminală, ear ' sfîrşitul? 
Ocna, ştreangul, temniţa pe 
vieaţa, nenorocire îngrozitoare, ru­
inarea uneî generaţii întregi! 
Şi care ar fi leacul sigur contra 
acestei boale, care roade la temelia 
arborelui nostru naţional? ! 
O întinsa lucrare rodnică dusă cu 
zel apostolic de înveţătoril şi preoţii 
noştri, şi de toată inteligenţa română, 
contra beţiei atât prin cuvent, cât şi 
prin fapte. — 
Prin cuvent, arëtându-le acestor 
nenorociţi calea cinstei şi-a muncel 
şi aducênd pilde cum cei treji la 
minte au feţe voioase, în toate lu­
crările lor dau înainte, familiile lor 
sunt fericite; prin fapte întemeind şi 
ajutând cu banî societăţi contra beutu-
rilor — în urmă înlăturând din socie­
tatea oamenilor aşezaţi şi buni pe 
cei-ce în nicî un chip nu dau probe 
de îndreptare. — 
Am dat câteva idei generele 
asupra alcoholismulul. 
P e tema aceasta ar trebui să 
se facă mult în societatea noastră 
cultă, căci dacă un oare-caro mare 
bărbat maghiar, în avântul seu naţio­
nal, zicea, că şi ceï osândiţi la 
moarte din ai lor să fie iertaţi — 
că sunt puţini unguri pe lume, — 
atunci noi cu atât mâl vîrtos t rebue 
să ne ferim ţerănimea, temelia naţio­
nală de prăpastia neîncungiuratâ, în 
care o împinge patima beţiei şi ur­
mările groaznice ale acesteia. 
Lipova, 3/15 Nov. 1899. 
Preot Al Munteanu al lui Vasilie. 
Cucuie cu peana sură, 
Spune-'I mândrii voe bună 
Şi să vină să-mi dea gură. 
Compuse de : Onuţ Ioqia, 
suboflcer. 
Bate vêntul, iarba pică, 
Dorul mândrei rëu më strică ; 
Bate vêntul, iarba creşte, 
Dorul mândrei më topeşte. 
Betrâneţe, haine rele, 
Rëu më tem c'oiu cade 'n e le l 
Betrâneţă, sculă rea, 
Vinde-te-aş de te-aş putè ; 
N'aş căuta pe ce te aş da, 
Numai cât te-aş lăpeda, 
Că-'ţi înmoaie inima 
Şi-'ţî scurtează viaţa. 
Birăiţa noastră-I doamnă 
Până colea de cu toamnă, 
Birëul nos t ru! jupan 
Până 'n postu lui Crăciun. 
Bate vêntul tuleul, 
Hal să ţipăm birëul ; 
Pe birou nu l'om ţipa, 
Că-I bună birăiţa. 
Când dau, Doamne, de vr'un bine 
Toţi prietinii mi-'s cu mine; 
Eară dacă dau de rëu, 
Nu v3d om în giurul meu, 
Făr' numai pe Dumnezeu. 
Delà sate. 
Pornire îmbucurătoare. 
Sinilea, 10/22 Noemvre 1899. 
Suntem o comună mică, de tot dacă 
facem 600 suflete. Sërad şi noi ca toată 
lumea româbcască şi şi puţini la numër. 
Ni-a dat insă Dumnezeu conducëtorï 
cu inimă pentru soartea poporului şi cari 
se înţeleg între sine, pe părintele Ioan Bür­
den, notarul comunal Stefan Ciorogariu şi 
înveţătorul Petra Balint. 
La sfatul lor parochia noastră a sub­
scris la înfiinţarea institutului de credit şi 
economii .Victoria* 40 de acţiuni, cari 
acuma aduc un venit anual de 320 fl. şi 
prin buna chiverniseală a averii bisericeşti, 
parochia mal are în bani daţi pe inte­
rese încă 10000 fl Pe îâ jgä aceasta şcoala 
ni-e în stare bună, corespuozëtoara legii, ear 
sfânta biserică o putem restaura cu puţini 
bani. 
In scurtă vreme ajunserăm să ne bu­
curăm de roadele preingrijirilor bunilor no­
ştri conducëtorï si. să ne vedem viitorul pa-
rochiei asigurat şi ferit de sbuciu mările ce 
ar fi urmat între preot şi poporenil soi îa 
urma aşa numitelor legi bisericeşti, cari au 
scurtat preoţimea în venitele ei. 
După-ce adecă fuseră votate legile bi­
sericeşti şi sa îngreuna soartea preotului, 
s'a dat cunoscutul cercular pentru înte­
meierea fondurilor preoţeşti parochiale, ear 
conducëtoril noştri пѳ propuseră să de­
cretăm cele 40 acţil ale .Victoriei* de fond 
neaiienabil pentru dotaţiunea preotului, ca 
din acel fond să se reaeumper« stolsle preo 
ţeşti cu 320 fi, la an. De va fi cândva mal 
mare venitul acţiilor, acela să se capitali-
seze, ca cu vremea sä se aäigurcze de aici 
şi din alte capitale şi plata înveţ&torească, 
astfel, încât poporul să fie cu vreme scu­
tit de or ice dare bisericească-şcolarl 
Şi ciudat lucru, că tocmai acel con­
sister, care prin cercular îndemna lumea la 
întemeiarea acestor fondări spre uşorare* 
poporului şi asigurarea traiului vieţii pr>;o 
ţeşti, ni a pus beţo în roate şi ne a tot în­
curcat. Această proeedere a produs apoi multă 
zizanie Între popor, până ce acum, în ziua 
archangelilor s'a p«rtractat de nou în corni 
tetul şi sinodul parochial ţinut sub condu­
cerea veneratului nostru protoprssbiter Ge­
orge Popovici, care earăşi пэ-а adus la 
calea care ni o zădărnicise odată „Eminenţa* 
Sa din Sibiiu, el va fi ştiind pentru-ce. 
Cât fu vara de frumoasă, 
Nu prinsei picior de coasa, 
Ci cotai umbra de groasă 
Şi pe mândra de frumoasă. 
Trece vara ca şi o pâne, 
Vine iarna ca şi-un câne, 
Eu trăiesc ca vai de minei 
Câte flori îs pe răzor. 
Toate-mi spun să më însor, 
Numai floarea de pe Iaz 
Aşa-'mi zice să më lap, 
Să n'aduc mamei necaz. 
Culese de : Ioan lîusan, îav. 
* 
De ce doru nu-1 pot vinde, 
Când pe mine më cuprinde? 
Dar nu-i cine-'l cumpëra, 
C ă i departe mândra mea. 
* 
Bozovici cu ape line, 
Cine bea apă din tine , 
Pân' trăeşte-aci rëmâne. 
Eu beui numai odată : 
Lăsai mamă, lăsai tată. 
De-aş fl beut din fântână, 
N'aş fi în ţară străină; 
Dar' am beut din isvor 
Şi më ţin numai cu dor. 
In acea zi anume aproape cu una­
nimitate a decretat atât comitetul, cât şi 
sinodul parochial acţiiîe „Victoriei* de fond 
neaiienabil cu meniţiunea de a acoperi din 
venitele lui dotaţiunea preoţească, şi adecă 
320 fl. la an pentru rescumpërarea stolelor, 
legând acţiile pentru acest fond. 
Poporul e mulţumit acum, căci e scu­
tit de stole, ear preotul, că nu va mai fi 
expus la certe cu poporenii pentru stole. 
Şi prin aceasta s'a delăturat un mare rëu 
ca de atâtea ori aduce po preot în conflict 
cu poporenii sei. 
Aşa sa puse în Sinitea temeiul păcii 
în biserică, ear prin asigurarea dotaţiunei 
preotului s'a tăiat calea delaori-аэ înstrăi­
nare de biserică da câir.4 puţ-a* dotoţiuae 
preoţească, care ori-cât de mi.:ă e, totuşi tn 
unele locuri unde poporul ѳ mai lipsit de 
simţul bisericesc îi pare prea mare. 
Eată cum din o mică parochie se face 
bună parochie, şi poporul scutit de sarcini 
dacă are conducëtori înţalepţi şi cu inimă 
pentru biserică şi popor. 
Eată ca produce buna înţelegere din­
tre conducătorii poporului. 
Fia lăudat num >le lor, Intre oameni, 
şi preamărit poporul, care a>.cul ä de gla­
sul bisericai, căci ap:i curge, petrile remân. 
Vor trece şi valurile necazurilor peste noi 
şi biserica va române, daci va avé cre­
dincioşi curaţi la inimă. 
Un credincios. 
Tovareşii protopopului Dr. Pitici. 
Recensiune asupra cărţii : „Geografia 
comitatului Tmiş pentru cl. III. elementară 
de C. Sebesztha şi D. Grama"1. Edit. Po-
laisek, Timişoara 1899. Preţul: 25 cr. 
Acest manual se vede a fl tradus din 
limba maghiară. Printr'Insul autorii vor să 
propag« în şcoalele noastre nişte idei noue 
(hazaflság-ul ungaresc. Nota Rad.) • Astfel 
la pag. 7 cetim : „Ca să ne putem în­
ţelege, trebue să înveţăm o limbă comună, 
şi aceasta s cea maghiară. Di азаѳа limba 
maghiară o numim „limba maternă co­
m u n ă ' . Absurditate! Viaţa de toate zilele 
ne arată -contrarul. Oare Secuiul din 
Ardeal se înţelege cu Sasul în limba ma­
ghiară? Ceï-ce au a faee cu Românul, de 
voie de nevoie, au să-'I înveţe limba. Ase­
menea şi celelalte naţionalităţi există aici 
în patrie de suta de ani şi fără limba ma­
ghiară. Apoi ce va Bă sică : limba magh. 
limbă maternă comună ? I Să nu-'ï tmbëtâtn 
Vai, Doamne, de dorul, care 
N'are 'n lume asômënare, 
Vai, Doamne, de dorul greu, 
Ce-am iubit nu e al meu. 
* 
Greu e dorul de ţinut, 
Cându-'l iai cu împrumut; 
Greu e dorul de purtat, 
Când SI iai tn sărutat. 
Că de-'l ţini, nu-'ţi umblă bine, 
De 'l-ai da, nu ţi-'l ia nime. 
Mai bine să flu murit, 
Când më 'nveţai la iubit; 
M'ar fi îngropat în vale 
Şi n'aş duce-atâta ja le ; 
M'ar fi 'ngropat la isvor 
Şi n'aş duce-atâta dor. 
Cucuie, frate şi sor, 
Ajută-mi şi tu la dor. 
Ba eu nu ţi pot ajuta, 
Că-'s o mică paserea, 
Nu pot nimic să ţi ajut, 
Că sunt num'un puiu de cuc, 
Nu ştiu dorul und' să-'l duc. 
Cântă cucul trăgănat 
Pe un creang de prun uscat ; 
Aşa cântă de 'ngânat, 
Par'că mândra l-a 'nveţat ; 
pe şcolari cu astfel de utopii. Tendinţele 
politice n'au loc în şcoală. 
Autorii aproape pretutindenea În­
trebuinţează nunai numirile topografice ma­
gh 1 are, deşi chiar legei admit ! pe lângă 
ele şi cele româneşti. Astfel aflăm tn ma­
nual ; Maros, ВопасгЫга, Parácz, Kövesd, 
Knéz, Fehértemplom, Kiszetó, Zsadány, 
Székesut, Szécsáng, Füskut, Hosszuszó etc. 
Băieţii dedaţi cu numirile româneşti ane­
voie vor îuveţa cela ungureni, şi nici nu le 
vor îaţelege, dacă nu sunt arêtate cel puţin 
Ia parantesă şi cele româneşti. 
Drept dovadă de exactitate cităm 
următoarele : „Cetăţenii aceia, cari merg 
la biserica greco-orienială, suni greco orien­
tali; cari marg ia biserica romano-
catolică, sunt de confesiunea rom.-cat. ; în 
biserica reformată merg reformaţii; în cea 
calvină, calvinii*' (pag. 7). Sauj: „Ridicătura 
cea mal mare o numim deal" (pag. 14.) 
Dar' atunci muntele ce eate ? Intre fiarele 
sălbatice înşiră şi iepurele (pag. 13). Bravo I 
Până acum n'am ştiut-o. 
Comuna mal mică o numim sat. Co­
muna mal mare însă oraş (pag. 6.). Nu 
esta exact, căci nu mărimea decide. La 
pag. 39 ni-se spune, că îu cercul Vmga 
вѳ produce vin excelent. „Iarba, când e 
coaptă, o co im şi a'.uncl o numim fên (p. 
13,). Nu-I adovërat. Dacă autorii vor 
procède astfel, aici când nu vor avè 
fên bun. 
Dar' ceea-ce reduce la zero valoarea 
cărticelei, este limba. Autorii noştri se 
luptă cu greutăţile limbii. Dacă cel puţin 
In şcoalele noastre avem dreptul de a ne 
cultiva limba maternă, să nu permitem, ca 
oameni nechiemaţî să vină să ni o corumpă 
şi să infbieze graiul nevinovaţilor noştri 
şcolari. 
Dar' să cităm I „Mal multe ease şi 
şiruri de casa compun loc (helység). Fami­
liile locuitoare pe un loc compun Împreună 
o familie mal mare" (pag. 5). ,.Tot omul 
merge îa biserica sa u-şi roagă şi laudă 
pe D zeu" (p. 7). „la pădure saut lemne. 
multe (p. 13). In apropierea calei ferata 
sínt morminţl isra liţilor sădiţi cu lemne 
(p. 50). О І Г О nu ştiu dnil autori face de­
osebire între arbor, pom, lemn? „Suprafaţa 
pămentulul nu e tn tot locul uniformă sau 
oblu" (p. 14.).,,Numele afunzimel acestea e 
alvia" (p. 17). „Temesvár are şcoală supe­
rioară a fetelor de stat (p. 27). Avem deci 
şi fete de stat ! Gyarmata cu 5000 
de locuitori, a căror odinioară vii le-a ni­
micit filoxera total", (pag. 30). Locuitorii 
së ocup. Aerul nu e de regulă o 
Ş'aşa cântă de cu dor. 
De-mi vine pe loc să mor. 
Jălui-m'aş şi n'am cui, 
Jălui-m'aş codrului, 
Codrului cu frunza verde, 
Ce 'mi drag nu se mai vede ; 
Nu vine, n'are de unde, 
Numai dorul ei pătrunde 
Şi-' i I ţine inima 'n loc, 
Find că n'am avut noroc, 
Nici noroc, nici mângâiere, 
Numai jele şi durere. 
Dorul de la mândra mea 
Să-1 vendă, l'aş cumpëra, 
Să nu fiu tot singurel, 
Ci să duc vremea cu el. 
Pentru mândra de Ia sat 
Multe lacrëmi am versat, 
Dacă le-aş fi adunat, 
Fântână ml-aş fi gătat, 
Fântână cu apă rec- , 
Cine bea doru i va trece ; 
Fântână cu apă dulce, 
Cine bea duru-i se duce. 
Alexandru Ţiepeneu. 
formă (p. 1 1 ) = magh. egyforma. Impregim 
se ridic case (p, 49). „Comuna Móriczfalvs 
poate fl făloasă pe şcoala frumoasă de stat 
cu etaj" (p. 46). Aceste provëà in-
moaşele *petr» quadn t e pentru stradele 
Timişoril (p. 35) . Mal merită de vëzut (p 49), 
Locuitorii or fost, s'or apërat Locuitorii 
sunt de graiu român (p. 45). Mai îndl k 
acesta e Varhegy, (p. 49.) Nu ѳ когас la 
părie (p. 53). Vitrinele comercianţilor con­
secvent le numeşte exposiţiune (f. gem, 
Auslag). Se producea vinuri Ьапэ (o. 52) 
R^ţeala calei ferate (passj . ,,Corminelt 
înşirate aci, cu excepţiune de Fehértemph 
formează cercul Fehértemplom, %l cari 
capitală este Fehértemplom, (p. 55). Co-
тэгсіи! е înflorit (p. 58). Părinţii cu cop 
lor (p. 5.) Intre şirurile caselor ale m 
comune (p. 8.) Acestea împreună compui 
tmpregiurul comunei (p. 13). Năî de aki 
(p. 28) etc. etc. 
Manualul e destinat pentru elevi 
şcoalelor elementare. Daci autorii aveau 
să întrebuinţeze uu slil simplu poporal. Ii 
manual lasă dăm de multe neologismele 
potrivite tn astfel de scrieri. Astfel-agru, 
fidel, difer'd, vast, colosal, excelent, uita, 
edificiu, poşide, amploiat, situat, independent 
apt, populai, cu excepţiune de, aparţin, coa-
fesiuue; desaie inundări causează multe 
ruinări. Iu locul acestora mal potrivite ai 
fi : ţarină, credincios, deosebit, întins, foarit 
mare (grozav, uriaş), foarte bun (mnunoSj, 
cel din urmă, zidire, are, diregelor, aşml, 
neatîmător, vrednic (potrivit), locuit, afosi 
de, se ţine de . . . . eto. Apoi ceva origmlj: 
conzidit ? / 
La sfîrşitul cărticelei autorii adaug 
poesia magh : „Hazádnak rendiiteibă 
légy hive öh magyar", negreşit per>tn-ea 
elevii să o reciteze şi cânte. 
I . P . 
Doue mărgăritare (I) literare. 
Cetind protocolul sinodului eparchiel, 
ţinut anul acesta la Arad, pe pag. 122 
î i rapoitul consiatoriulul orădan este vorbi 
de activitatea funcţionarii ir consistoriali. 
Intre alţii, la consistoriul orădan este 
şi Dl archivar Gaorgiu Gh. (GhiţS) P a p p , 
despre care zice-se : a efeptuit împrotoco-
larea actelor, expediţiunea, â condus ar­
chiva şi afacerile cancelariale, apoi a mal 
re vëzut 8ocoţile din 110 comune, şi anumo 
110 bocoţl curente, iar 22 restante. Şi ca 
fudulia să fie deplina, la numele Dlul Papp 
Pagini din istoria Românişi. 
Luptele Românilor 
de 
G. COŞBUC. 
1876-1878. 
I I I 
Svircolirî pe sub pâment, 
i. 
O sëptëmâna încheiată duseră bieţii 
oşteni din Griviţa noastră o viaţă ca val 
de el. Ziua şi noaptea erau împroşcaţi cu 
ghiulele şi cu obuzurï de Turcii din Plevniţa, 
ear focurile de puşcă nu încetau de loc. 
Cât erau nopţile de mari, stăteau cu araele 
în mână, căci nu ştiau ceasul In care vor 
năvăli Turc;! asupra lor. Pe lângă ploaia 
cerului şi focul Turcilor mai suferiau si 
de altele. Trupurile moarte ale celor căzuţ i 
In ziua de 30 August, stăteau şi acum pe 
câmpul deschis do pe lâagă redută şi pe 
dealul din faţă, şi de câte ori cşiau al 
noştri să le adune, Turcii începeau din 
toata întăririle lor să aavîriă plumbl şi obuzur t . 
Numai noaptea, pe furiş, mai îndrăsniaii 
ai noştri să se arunce pe ici-colo, ca i 
aducă vr'un mort tn redută. 
este pus, că e şi asesor consistorial onorar« 
ear lângă numele Dlui Zigre, care şi el este 
asesor, este nuœal atâta, că e secretar con­
sistorial. Atâta n'ar fl m ^ге smintä, dar să-
vedem. 
In raportul consistorialul ararlan la 
psg. 107 al protocolului se face pomenire 
despre activitatea literara a unor profesori 
de la institatul ped.-teol. Daeă se mesura 
unuia cu o mesura, şi celuialalfc ar trebui 
sä i-se mesure tot cu aceea. 
N'ai ce face 1 Lumea nu vrea să re 
cunoască meritele. Ca lum»a să ştie, că 
românii noştri nu numai la Arad sunt pio-
copsiţ; şi ci şi la Orade, trebuie să fac cu­
noscut publicului cetitor — deşi c \ n târziu 
- că şi Oradea a îmbogăţit literatura eu 
doue rnă'garitare scumpe şi r»re, şi anu-
w, cu operele Diu! archivar stabil, preot 
disponibil, asesor consistorial Georgiu Gh. 
Papp. Una Intitulată ,Gh amarea Duchului 
Ы* ca urmatorial text pe faţa primă: 
,La sin óde si la tot felul de adunări eres 
mesei precum si la începerea anului sco-
— .Retipărit, completat cu abrevia 
(iurn'iî afl'iíóre în Tipicul edat şi tipărit la 
mul 1869. în Arad, prin protosincelul de 
ûmci Miron Romanul' etc. etc. 
Despre cupru,'sui breşurel ca atare 
n'am nimic de zis, căci toata e^te plagiat?, 
reproducere. 
Sau tipărirea ectendor întregi, a A-
pistolului sau Evai;geliel eete un lucru 
original ? Ridicol 1 Ce concept de origina­
litate ! 
8ă vedem însă ceea-ce depindea de 
la autor. îu caşul de faţă numai ortografia, 
i-ce priveşti însă la titlul brosurel, îţi 
a fi tipărită pe vremea tipărirel pri­
mei cferţl îu limba română. Nu e ortogra­
fie, nu e nimic. Te cuprinde groaza, când 
vezi aşa absurdităţi astăzi, la inceputnl seco 
al XX-lea. Câteva specimene : „roqa-
Ііипе", „scotinduse'6, „timaind',.,ігаіті'\ „in 
tomitu'', „cânta", „esc'i!", „spurcăţiunea", „a 
рорфѵё', , dînşi'', „pana", „maimarele", 
,Sălmmanuteii etc. etc. De ar trebui toate 
scrise, s'ar face altă broşură. E destul, c?, 
toata broşura e plină de greşeli, care 
supără. 
Nu e regula de ortografie. Unele ar 
Uşă fie scrisa după ortografii etimologică, 
altele după cea fonetică. Nici măcir psalmii. 
Apostolul şi Evangeliilo nu sunt copiate 
liră greşeli, ceea-ce doveieşte, că „au­
torul" n'are nici măcar puterea de a copia 
corect. îşi poate uşor închipui ori cine, că 
ti scripte ied din con ioiul Dlui arehivar, 
m$. cons. Georgiu Gh. Papp. Ce archiv 
escelent va fi avêad Veneratul nostru 
Consistor! După o turtură de Va oară a-
junge cetitorul la sferşit. Acolo apoi, рѳ 
lângă neputinţă spirituală, mal vezi şi ciu 
dăţenia, şi ar.ume : Cu litere merunte este 
„Retipărit, completat şi edat pe spesele 
proprii de Georgiu Papp". înţeleg a se ti­
pări obsrvaţiuaea aceasta la cărţi tipărite 
de cătră unii sau alţi mecenaţl, etc., fără 
sa concezfj îa câştigai propriu, ci pentru un 
seop comun, dar aceasta la „opul" Dlui 
Ghiţă Papp de fel JQU ae potriveşte. Nu e 
destul ca omul să fie espus la tortura de 
a o ceti, ci să mal şi solvească peutru ea 
20 cruceil ! Preoţii noştri de la sate, cari 
li ve l pe Dl ac uaria stabil, prin odăile 
Consistorialul, nu-i zic nimica, când îi 
sileşte la cumpërareu „opului", ci îi 
dau banii, ear Dl Papp face gescheft bun, 
îmtë.aud lumea din afară cu inscripţii ma-
ririmoase. 
Vëzêndu se Di Ghiţă Papp îndemnat 
de strălucitul succes obţîaut cu serăcia 
lucie, a edai şi al doilea scomp şi de mare 
preţ mă? gări tar, sub titlul „Oarts de rugă-
ţluni şi cântări bisäricesti" etc. Şi aceasta 
bâjbâe de greşeli îutr'atâ'a, îacât na merită 
a se ocupa omul cu t a. Stă sub or ice critică. 
L i sfîrşitul cărticelei apoi sa pune de 
editor, dupä-ез 'I pune ua preţ du 20 cr. 
Şi face t reabă! Apoi unii şefi tractuall 
din Bihor nu se uită la cuprins, ci îndeasă 
pe bieţii baeţi cu cărţi „folositoare'* do-al-
de Georgiu Papp, apoi ţine-te băete 1 în­
vaţă ortografie vrednică de Micula Strâmbi 
din „Vultur". 
A împrăştia între şcolari astfel de pro­
ducte literare înseamnă a strica cu zece 
mâni ceea-ce se zideşte cu doue mâni. 
Şi la noi zilnic obvin astfel de ab-
normifăţi. Să nu fie cu supërare, pot spune 
cu suflet liniştit, că scrisori ieşite dela 
Consistor de sub condeiul veclnicului ar­
ehivar, sunt pline, dar pline de greşeli or­
tografice, nepomenind ctrcularele tipărita 
adese-ori cu „k" grecesc. Dar uu më mir 
de acestea, când vedem spre pildă un pro­
topop, publicând un concars pentru sta­
ţiunea înveţătorească (Gurbediu) unde se 
z c e : emoli'mintele sunt 4 lugere păment 
catastral. Nici n'am ştiut să fie în lume şi 
păment catastral Mulţâmesc Dlui protopop 
şi pentru această invenţiuue ! De acestea 
obvin ele. 
Eată dar unde ajengem, dacă trecem 
aşa uşor peste lucruri, cari la aparenţă par 
a fi neînsemnate, ba ce e mai mult, dacă 
protegem pamflete. 
Publicul cel mare are să se păzească 
de astfel de pamiete, eare nu edifică ci 
strică, ear eompletătorii, editorii au să 
fie mai precauţi, şi a nu se amesteca în 
lucruri, la cari nu se pricep. Acum 
Orâdanul. 
Din Banat. 
Timişoara, 21 Noemvrie 1899. 
Confèrent t înveţătoril)r tractului linii-
sorii, ţinută în Timişoara la 4/16 Noemvrie 
sub presidiul protopopului inspector. 
Din lipsa regulamentelor şi a altor 
disposiţiunl mal înalte, protopopul ne-a 
poftit la o conferenta, când D-sale 'i-a 
venit la socoteală. 
Obiectul de pertractat îo conferenta, 
fără să-'l fi anuaţat înainte, după ce s'a 
deschis conferenta — ne pomenirăm, că 
inspectorul no-tru aruncă mërul, adecă 
pune întrebarea: cine să catechisese în 
şcoala poporală ? Faină temă pedagog că — 
de la ua Dr. îa teologie. 
Apoi, dupi* o învălmăşeală — de têrg 
fără disciplină şi ordine, toţi şi toate — 
câţi erau presanţi ea la 40, am adus hotă­
rî Г a : preoţi să propună rdiqinnei în 
ş'Oilâ ! 
Aşadară, protopopul nostru cu limbă 
de moarta a lăsat, că altădată va fi Invitată 
ca îaveţltorimea şi preoţi mea, ca luându s r i 
la luptă dreaptă, să se vadă în a cui parte 
va fi învingere». 
Cu aceasta s'a sf irait disputa noastră 
pedagogică metodică şi didactică, dar' prota 
nostru avea şi — scopuri ascunse. 
El s'a socotit şi tare bine s'a 
gândii : pe aceşti ciripiţi, loviţi, despoiaţi şi 
umiliţi, pentru CJ să nu-'l facă să-'l prea­
mărească 
Nişte irabunţî, de eare nici o clasfe a 
societăţii omeneşti nu poate fi lipsită, În­
demnaţi de la cap, ni-au propus a sub-
s rie un protest groaznic contra criticelor 
publicate şi îndreptate asupra protel — 
pe calea jurnalului „Tribuna Poporului''. 
Protestul era cioplit — aşa mi-se 
spusese, de cătră preotul işpan din St. 
Mihaiu. 
înveţătoril nos i însă, auzind stilul 
şi conţinutul protestului, s'au scandalisât ; 
s'a'' dat atunci acest chip cioplit, cole­
gului nostru Mateica, o porodiţă de a „nea­
murilor", ca el să-'l facă după chipul şi 
asemr narea ^neamurilor". Se cerură sub­
scrierile noastre ; apoi de voie de nevoie, 
ce să facem, căci pandurul ne stătea la 
spate, ca la spânzurătoare, subsemnarăm, 
fácondu-ne să jurăm în faţa lumii, că — 
arapul e ca zăpada, şi că prota ne iubeşte 
—precum caferil iubesc pe albi (pentru câ's 
buni de mâncare). 
Prota nostru, vëzêndu-sa învingëtor, 
pe toţi la áldomás ne-a chiemat, apoi 
ţine-te le rachiu dia cinste ; dar' când pu­
sei primul pahar la gură, să-'l sëc din o 
sorbire, mô gândiam în sufletul meu : De 
al fi şi tu proto aici : în acest pahar, ai 
vedè ce iubire te-ar ajunge. 
Eram acum chefaiţl, plini de dra­
goste с а Ш , ne hotărirăm să mergem 
la un prânz comun, unde şi prea îmblânzitul 
prota se aşeza. Aici gă fi vëzut apoi cele­
brităţile oratorice ce se ridicară dintre noi : 
toate sunt deşertăciune", şi după ce făcu­
răm şi pe Pater plenus venter să se ridice, 
plecarăm care în eătro. 
Acum, protopopul nostru, mobilisât cu 
aproape 40, nu de Buri, nici de Plunderi, 
ci de dascăli — va continua lupta, numai 
„Tribuna Poporului* să şi ţină gura, căei noi 
şi aşa avem alte foi, şi vom publica unde 
ni-se va dicta, cum Pater plenus venter ni-a 
zis: ,nu la .Tribuna Popor.", ci la ,Gaz. 
Traus.*, la .Tribuna" din Sibiiu, ear unii — 
pe aiurea numii „ajutaţi-тё fraţilor, învă­
ţători, si më pot urca peste voiu înc'odatd". 
Unul din cei mulţi. 
„Ca s ă ne cunoaştem". 
Leucuşeşti, Noem. 1899. 
Luna lui Iulie am scris M. O. D. Dr. 
Traian Putici îu causa uael staţiuni înve­
ţătoreştî ; i-am scris cine sunt? ce sunt? 
ce cualifaţiune am? şc! ; ear cu datul 11 
August Dl Putici îmi trimite o epistolă 
de următorul cuprins : „Braşov-Stupinl, 
,30/VII 11/VIU 99. Stimate! Scrisoarea 
„dtale din 3 1. c. n. am primit-o aici. 
,Vin a-ţl rëspunde: că eu fiiad con 
.cediat, abia acum îa 5/17 August voi fi 
.acasă. 
,In meritul cererii dtale vin a-ţl eo-
.munica, că dacă doreşti aplicare, — amncl 
„vină până la mine, ca să te cunosc per-
.sonal. 
„Eu sunt aplicat a-'ţî da vre-un post, 
.în cât te vei présenta în cancelaria mea. 
.Binevoitor Dr. Putici m. p.protopresbiter* 
Cine cunoaşte firea limbii române, 
cred că ; ricepe această epistolă. 
Ear, ca rëspuns Sfinţiei Voastre, Die 
Dr. Putici, fie-mï permis a Vë reflecta ur-
Deg:aba ridicau ai noştri steagul alb 
al păcii şi cel <u crueea roşie, căci Turcii 
trăgeau în sanitari şi tn steaguri. Şi degeaba 
i-aa trimis soli lui Osman, ceiêtuîu I să se 
de legământul făcut cu Ruşii, că va 
toate obiceiurile îngropării în timp 
de rësboiu. Osman rëspundea, că el a făcut 
legamêntul cu Ruşiî, nu eu Românii. 
Cadavrele putreziseră şi umplură aerul 
ie miros greu. Se adunaseră vulturi la 
cadavre; şi cu tot fgomotul puştilor, îu 
tfuna sporiau nourii de corbi ce se adunau 
din spre munţii Balcanilor. Românilor Ie 
ira mai mare mila când vedeau pe fraţii lor 
mâncaţi de paserile cerului, şi n'aveau 
ii nici o putere să-i îngroape. 
Apoi, cei din reduta noastră nu puteau 
din redută, căci toate impregiurimile 
pi erau sub bătaia puştilor şi tunurilor 
turceşti. Neputêad să aibă dram pe nicăirl 
la tabăra noastră, ei nu-şi puteau aduce 
mâncare şi muniţiunl. N'aveau nici apă 
de beut: drumurile la isvoare erau îa 
mâna Turcilor. Numai noaptea se turişiau 
din redută, de aduceau apă ;!e pe dealuri 
ort muniţiual din tabără, dar şi atunci le 
mergea rëu, căci Turcii, îadată ce ii S 'm 
ţiau, dtschidcau focui din toate părţile. 
Aşa nu era de dus. Trebuiau să-şi 
schimbe viaţa. Să iasă din Griviţa şi fc'o 
Inse earăşi In mâna Turcilor? Ar fl fost 
дівіпе. Dar nici nu se gândeau la asta, 
se gândiau ă nu s 'arêmpere nici de cum 
part?, n'or pune mâna şi pe Plevniţa, ca să 
aibă pace odată. 
într'o Marţi cuceriră Românii Griviţa 
şi tot într'o Marţi, la o sëptëmânâ, hotărâră 
să isbeas ă Plevniţa, pe care nu o putură 
cuceri batalioanele lui Şonţu şi Mărăcineanu. 
Era însă greu lucru. De-oparte, 
ajutor dia tabără nu puteau să aibă; de 
alta, locul deschis diutre redute, cam vr'o 
500 de metri, era drum prea luag îa 
vreme d-i năvală, era cu neputinţă să-1 stră­
bată sub ploaia de foc a Turcilor. Acest 
drum trebuia scurtat, şi un alt drum trebuia 
făcut, ca să aibă pe unde veni ajutoarele 
din tabără, fără ca eă le vadă Turcii. 
Mercuri, a doua zi după Intrarea 
lor în redută, Românii s'apucară cu virtute 
să-şi întărească parapetele spre partea 
Turcilor. Până acum parapetul era mai 
puternic ei mai înalt spre Remărit, deoare­
ce pe partea aceea năzuiseră Românii asupra 
Turcilor, acum trebuia întărit parapetul 
despre MeazS-noapte, căei de partea asta 
erau acum duşaoaiul. Toatot ziua de Mercuri 
au lucrat Românii la redată. Unii săpau 
şanţuri în faţa redutei, alţii umplură saci 
cu păment şi făeeau din ei păreţi, alţii 
cârpiră stricăciunile pricinuite de tunuri, 
dincolo aşezau tunurile în ferestrude 
parapetului, prin redută adunau noroiul,asvir-
liau morţii peste metereze, scurgeau bălţile 
şi îşi aşezau cu rînduială raerunţişurile lor 
şi ale Turcilor câte le găsiră împrăştiate. 
Seara isprăviseră cu reduta. S'pucară 
acum să sape drumul spre tabără. Toa'ă 
noaptea a săpat şi au ridicat pămentul 
făcend adăpostirî înalte spre parúea Turci­
lor. Ziua n'au patut să lucreze din pricina 
focului turce3«'. Au lucrat însă nopţiîe, Joi, 
Vineri şi SâmbătS. Drumul acesta mergea 
de adreptul Ia reduta noastră de la тоѵіШ. 
Daniinecă noaptea drumul era gata, a-?a 
că, pitiţi pe după zidul de paœênt, flăcăii 
noştri puteau umbla în voie de la redută 
până într'o vale scutită şi d i aici la ta­
bără. 
Tot Domineeă noaptea au început să 
sape şanţurile de apropiere între reduta 
noastră şi a Turcilor. De la colţurile Gd viţei 
aveau să sape doue şanţuri depărtate 
unul de altul, ear la capetele lor, pe 
mijlocul câmpiei dintre redute, avea să 
se mai sapa un şanţ сагз să le lege pe 
aceste doue, o aşa numită paralelă. Lun­
gimea celor doue şanţuri avea să fie de 
120 de metri. Astfel, In ziua navalei 
Românii în loe s'alunge dela redută, pe 
câmp deschis, un drum de 5ÜO de metri, 
vor merge prin şinţuri până la mijlocul 
câmpiei, ee vor aduna In paralelă şi de aici 
vor resări de-o lată din păment şi vor 
da goană рргѳ reduta Turcilor. 
Săparea acestor şanţuri a fost peste 
mesura de anevoioasă. Turcii îndată ce 
prinseră de veste că se fac săpături de 
apropiere spre ei, au sărit cu toţii pe 
parapet şi par'că voiau s'aprindă lumea 
cu atâta mânie trăgeau cu puşca spre ai 
noştri. Asta era Duminecă шаі spre 
seara. 
Săoătorii 'şi-au intracupt lac u ! , 
dar mai spre zori au început earăşi. N'au 
putut îasă să lucreze mult, căci Turcii 
din nou tieschiseră focui rănind mai mulţi 
săpători. Dar ajunseră cu şanţurile până 
la îndepărtarea de 120 de metri. Luni 
peste zi săpătorii n'au putut să înainteze, 
de aceea au început să lărgească şanţurile 
făcute. Luni noaptea s'a început săparea 
paralelei, dar ea a rëmas neisprăvită, 
fiindu-le cu neputinţă săpătorilor să mai 
stea în focul turcesc. Ear a doua zi, 
Marţi, după hotărîrea luată mai de dinainte, 
avea ча se dea năvală. 
II. 
Marţi, până In ziuă, tunurile noastre 
Începură să bată reduta turcească, isbind o 
cu nădejde pe partea de cătră care aveau 
să vie batalioanele. Tunurile care nu puteau 
bate spre partea asta, se apucară de gâl­
ceava cu tunurile turceşti, ca să le ţie pe 
loc şi să nu le dea răgaz de amestec în 
lupta pedestrimiî. 
In vremea acea3ta trei batalioane erau 
adunate tiptil prin şanţurile din apropiere 
şi In paralelă. In paralelă erau ascunşi 
dorobanţii din Neamţ şi din Suceava; ei a-
veau să sară mai întâiu, ca ochitori. într'un 
6 
roătoarele: eu sunt hotărît a veni la Prea 
On. DTa, dar Te rog a-ml mijloci de unde­
va 50—100 fl. spese, căci după epistola 
Sfinţiei Voastre numnï pe lângă o sumuliţă 
ca cea de sus V a s puté cerceta „să më 
cunoaşteţi personal*'. 
Cred că n e a m înţeles ! (?) 
Uitasem 1 Die. Puticï 1 N'ar fi mai bine 
să-ţi angajezi un samsar (sau cum i aşi 
zice mai bine : comissionariu) poate că-'ţl 
vine rea uşor! Vezi cum şi-a angajat dl 
arhimandri t Hamsea рз dl Dr. Proca, Ii 
vinde mofturile înj,Biserica şi Şcoala*. Vezi, 
dînsul a nimerit o ; şi ce e mai mult, sam-
нёгіа sau provisiunea o plăteşte .Tribuna 
Poporului* cu litere groase. Vezi cel din 
Arad sunt mai practici In d'ale geşefCu 
rilor ! 
„Biserica şi Şcoala" zicea în articolul 
de fond Nrul din 8/20 Aug. eă : „Trecut-a 
umbra legii:* ear darul este, şi va fi pu­
rurea cu adevërul şi dreptatea". 
Dar mai fi-vor oare şi acum repetenţi 
diu Timişoara primiţi gratis îu seminariu, 
unde teologii dau 140 fl. ? 
Oare nepotul dlul Hamsea veni va 
ear gratis îa seminar? 
Oare archidiecesanil veni-vor gratis 
prin alumneu? 
Oare fiii de înveţători şi preoţi din 
diecesa-mamă fi-vor respinşi şi insultaţi 
din partea directorului seminarial cu cu­
vintele-! obicinuite de : ticălosule ! nemer­
nicule ! tu eşti un bicher ! şcl. şcl., când se 
duc să le facă rînd ds a fi primiţi gratis. 
Asta s'a prefăcut în natură dluî director, fie 
cine-va student bun, fie rëu ! 
/. Furdanu, 
când. de lnvoţ 
P A R T E A E C O N O M I C A 
D e s p r e c â r c i w m ă r i t . 
(Urmare). 
II. Diregëtoriile administrative 
şi flnanfiare 
In urma dreptului singur numai 
al statului beut'rile spirtuoasc, în me­
sura mare şi mică, numai acela le poate 
vinde, care are pentru asta îngăduinţă 
de la diregëtoria finanţiară. (Aceasta o 
spune alineatul 2 al §-ului 1. din 
lege). 
Direcţia finanţiară, înainte de a da 
îngăduinţă, e datoare să ceară de la 
şanţ erau ascunşi dorobanţii din Rimnic care 
aveau să s'asvîrlă cu baionetele, îndată după 
ochitori, când se va da semne cu trimbiţa. ln-
tr'ait şanţ erau flăcăii de linie, MehedinţenI, 
care aveau să s'arunce în foc numai dacă nu 
vor iabândi dorobanţii. 
Ear pe drumul şănţuit până la tabăra 
noastră stătea ascuns regimentul aljşeapte-
lea de linia, gat* să sară şi el Ia primejdia 
dia urmă. 
Pe la ameazi, tunurile noastre tăcură. 
Atunci, strigând ura! dorobanţii din paralelă 
ies din şanţ şi încep să fugă spre 
reduta Turcilor. Dorobanţii din Succeava se 
reslăţesc pe câmpie, cu baionetele pe puşcă 
fără să tragă foc, şi se repe.! la şanţul 
redutei. Drumul era scurt, şi într'o clipă 
ei sosesc la şanţ. In marginea şanţului o 
samă încep să tragă cu puşca, o samă 
s'asvîrl cu baioneta spre aperătoril şanţului 
şi se încinge lupta de-aproape. 
Maiorul dorobanţilor din Suceava şi 
Neamţ, Nicolae ion, stând c'un picior pe 
coama şanţului, se pleacă şi isbeşte cu 
sabia pe oficerul turc din faţă. îndată se 
îngrămădesc pe lângă maior dorobanţii şi 
încep să arunce faşine. Căprarul George 
Ciucă, un voinic de moldovean din Pleşeştil 
Sucevei, în învălmăşag, e asvîrlit de ai 
noştri ln şanţ. Din Intemplare, el căzu In 
picioare, şi se vede, că zăpăcit de spaima 
fisolgăbireu o declaraţie, că : nu are el 
oare nimic în contra să se dea cuiva 
îngăduinţă pentru vinzarea beuturilor ? 
("Alineatul 2. al §-ului 7). 
Din acestea se poate vedè , că 
statul îşi duce la îndeplinire acest 
singur drept al séu prin diregëtoriile 
sale administrative şi finanţiare. Di­
regëtoriile acestea au aci drepturi 
atât de mari, că ele dau îngăduinţă 
de vênzare cui voesc, şi earăşi pot 
s'o iee aceasta de la ori-şi-cine şi fără 
de nici o pricină; în acest drept al 
lor ele nu sunt împedecate prin nicî 
o lege. Pent ru această purtare vol­
nică a diregëtoriilor cetăţeanul liber 
din ţeară liberă, — nu poate nicăiri să 
meargă cu plânsoare împotriva lor. 
Li-s'au dat prin urmare nişte drepturi 
atât de mari, de cari se bucură nu­
mai un domnitor din stat fără legi. 
In urma acestora cetăţeanul cre­
ştin din ţeara noastră, de câte ori ar 
cere îngăduinţă pentru vênzare, el 
pur şi simplu poate să fie respins 
după bunul plac al diregëtoriilor, 
b u n ă o a r ă chiar pe temeiul, că „în 
comuna respectivă sunt birturi în nu­
mër îndestulitor.'i P e când, peste douë-
trei zile, în aceeaşi treabă şi pentru 
aceeaşi comună — chiar şi trei Jidani 
deodată pot să capete îngăduinţe de 
vlnzare. 
Minunată întocmire ! 
In loc, va să zică, de a controla 
toţi paşii netrebnici şi făptuirile mi-
şeleştî, ce cârclmăriî jidovi le sëvîr-
şesc în mijlocul poporului zi de zi şi 
în aşa mare mesura prin vênzarea 
beuturilor ; în loc de a-'i t rage la rë-
spundere şi a-'i pedepsi cu asprimea 
prescrisă de lege pentru jăfuirea po­
porului, pentru falsificarea beuturilor 
şi a mësurilor de vênzare : — diregë­
toriile terii noastre, tocmai din con­
tră, de aci încolo şi mai mult îi vor 
sprigioi în făptuirile lor diavoleşti şi 
numai lor le vor face toate înlesni­
rile pentru vênzarea beuturilor de 
tot felul. 
Urgia însă şi rëul cel msre nu 
se opresc numai la atâta. 
In urma legii celei noue slujba­
şul statului poate să vendă pe bani 
îngăduinţa de cârşmărit, căci, pânâ-
ce acest geşeft între slujbaş şi între 
Jidan se face în ascuns şi române 
tăinuit, — pe slujbaşul, ce a dat în-
locului, unde se pomeni de odată, Începu să 
care la pumni nizamilor; şi pe care cum 
îl isbia, îl îmbete de cap. După el s'asvîrli 
sergentul Burduj* Dumitru şi străpunse 
pe vre-o doi Turci cu baioneta, strigând 
mereu: „Daţi de vale, Boroenl". El îşi 
chema tovarăşii din sat. L** a treia împun­
sătură i-so rupse baioneta, şi atunci întoarse 
patul puştii. Boroenil sol săriră, dar cu ei 
de-odată toţi câţi maî erau vil din bata­
lion. 
Atunci vezură al noştri un nou chip 
de luptă, pe coama şanţului unde stăteau 
Harapii şi oehiau. într'o vreme, un doro­
banţ puternic şi întunecat la vorbă şi la 
chip, unul Ghcorghe Ciobanu din Buhuş, 
apucase pe un Harap de picioare — cum 
i o fi căzut harapul ln mână — şi se în-
vlrtia cu el şi iabia pe ceialalţi harapi, 
par'că s'ar fi apërat de câni cu băţul. 
In urmă a căzut Ciobanu cu Harap cu 
tot în şanţ. 
Mai veselă a fost întâmplarea altui Harap, 
pe care îl apucase căprarul Vasile al Ilincei 
de o mână, pe semne ca să-şi facă loc şi 1 
isbi îndărăt între dorobanţ!. Era un buzat 
mititel şi slab; se împedecară de el vr'o 
câţî-va dorobanţi şi-1 călcară în fugi lor, 
dar Harapul în urmă sări în picioare şi 
dete să fugă spre şanţul turceac. El spre 
şanţ, ai noştri spre şanţ, şi se trudia Hara 
găduinţa, nimeni nu-1 poate t rage la 
rëspundere. 
Şi ce o să urmeze de aci ? Bată ce : 
1., Slujbaşii statului îşi perd 
înaintea Jidanului omenia, cinstea şi 
t r e ce r ea ; ajung slugile Jidanului şi, 
ca atarî, împoriva acestuia nicî odată 
nu vor putè să păşească ; 
2. , O mulţime de pricini disci­
plinare vor aj ringe la ministeriu îm­
potriva slujbaşilor, cari au vêndut pe 
banî îngăduinţe de vênzare. Cui ? — 
Jidanului ! căci el se pricepe la cum-
përarea de suflete; 
3. , Atêrnând împărţirea de îngă­
duinţe de la bunul plac al slujbaşilor 
statului, îndreptarea spre bine a tri­
stelor stări de lucruri administrative : 
mai ales de aci înainte va fi pres te 
putinţă In ţeara aceasta nenorocită; 
4. , Sunt, bună-oară, sate cu câte 
1 8 0 0 de locuitori. Un asemenea sat 
are numai o singură cârciumă, şi în­
găduinţă pentru un al doilea birt nu 
'i-se dă. Nefiind astfel î i sat nici o 
concurenţa (căci diregëtoria statului 
e în mâna Jidanului): — bietul popor 
din sat va fi silit să-'şi otrăvească 
trupul şi sângele cu lăturile singuru­
lui birtaş jidan ; 
5., Din contră apoi : sunt sate 
cu câte 3 0 0 — 5 0 0 locuitori, şi un ase­
menea sătuleţ are câte trei cârclme 
deodată. De ce ? Fiindcă asta o v reau 
Jidanii ; ăsta e placul şi geşeftul lor. 
Pent ru falsificarea de vinuri câreî-
marul îşi perde dreptul de câreîmărit, 
şi eată că puterea statului prin lege 
sprigineşte tocmai pe Jidani, pe adevă­
raţii falsificatori de beuturll 
Ţinta t , ca să ia cetăţeanului 
creştin ori-ce putinţă şi drept de 
câreîmărit, căcî asta ѳ dorinţa ob­
ştească a jidovimei. 
Sunt, de pildă, trei cârcïmarï 
într 'un sat, între cari unul creştin şi 
doi Jidani. Li-se ia îngăduinţa de 
vênzare la toţi trei. Tustrei din nou 
cer îngăduinţă. Şi ce se în tâmplă?— 
Cei doi Jidani o şi capetă din nou, 
pentru că sunt J idani ; al treilea însă, 
creştinul, n'o mai ajunge aceasta nici 
odată ! De ce ? Pentru-că e creştin 
prost ; nu ştie „cum" să ungă osia? 
Din noua lege a eârclmărituluî, 
va să zică, doi inşî pot să t ragă fo­
loase: slujbaşii statului, cari împart 
îngăduinţele de vênzare , şi Jidanii, 
cari ştiu şi pot să le cumpere, 
pul să scape de unde era. Sergîntul Simion 
Tafta începu să strige: .Daţi în el, băeţi* 
şi spun cei-ce trăesc; dintre câţi au vëzut 
pe Harap, că se înveseliră de fuga Harapu­
lui, căci fugia bietul ca un smintit alăturea 
cu dorobanţii. Se vede că nu-i era toc­
mai Îndemână între Dorobanţi. Dar a avut 
noroc, căci a sărit ln şanţ la al lui. 
Moldovenii au nume mai frumoase de 
cât Muntenii, căci şi-au păstrat poreclele 
ca nume, şi n'au năzuit să вз сЬчгае cu 
toţii la fel ca Muntenii. Şi era frumos Bă 
asculţi chemările pe nume ale oflcerilor, 
când îşi îndemnau oamenii să sară în 
foc. 
Era unul Ioan М-згсигІ din Răvăş-ml, 
care scăpase eri ca prin minune de un 
glonţ la vremea cât era străjer în şanţ 
cu unul Pavel Marţi din Ruginoasa. Pe Marţi 
l'a omorît glonţul. Ear astăzi, Ion Mercuri 
tot n'a scăpat de moarte, căci a fost prin­
tre cel dintâiu care s'au asvîrlit în şanţ. Şi 
eşiee vorba după aceea printre Suceveni, 
când se gândiau la morţii lor : Bietul Marţi 
a murit Luni, ear nenea Miercuri a murit 
Marţi. 
Pe coama şanţului isbia cu patul 
puştii în Harapi unul Vasile Ursu din Fân­
tâna mare, şi isbind îşi tot cânta singur : 
Hal iBbeşte Ursule, sări de grabă, Lupule, 
nu te lăsa, Corbule ! Tovarăşii de pe lângă 
el se numiau lntr'adevër aşa. 
Bi bine ! aceşti slujbaşi ai staţi 
lui să aibă apoi însărcinarea de-i 
pune stavilă beţiei prin tăgăduirei 
de îngăduinţe pentru câreîmărit?! 
Doar ' tocmai acum, delà sistarei 
regaliilor încoace, cârclmele au ln 
ceput a se spori ca ciupercile dupl 
ploaie ! 
I I I . C ine p o a t e ii c â r e î m a r saa 
b i r t a ş ? 
Precum în alte ţerl , aşa şi li 
patria noastră, orî-şi-care om cu ti 
veţătură , dacă-'şl face examenele t 
regulă, poate fi doftor ori profesor, 
advocat ori inginer, preot ori dascil 
şi altele ! Dar' , ca cine poate fi li 
ţ eara noastră câreîmar sau birtaj 
— despre a^ta întreagă legea mai 
nouă a ministrului unguresc de i 
n.tnţe tace tăcerea peştelui. 
De ce nu s'ar putè pune în lege: 
Câreîmar în Ungaria poate si 
fie acela, c a r e : 1.) e cetăţean ungar 
2 ) e majoren ; 3.) care vorbeşte li» 
bile patr ie i ; 4.) care 'şî-a făcut slujbi 
în a rmată ; 5.) care e de-o lege ci 
cea mai mare parte din locuitori 
comunei, unde v rea să-'şl det chidi 
câreîmă ? 
Asta e ceea-ce n 'ar face-o mi 
nistru unguresc de finanţe nici ptn 
t iu o lume, căci atuncî legate 'iar 
fi manile şi lui şi slujbaşilor soi! 
Ori să arete poate, cel-ce-'şî cm 
îngăduinţa, vre-o vrednicie pentru 
binele obştesc ? — Vorbă să fie ! Sin­
gura vrednicie şi virtute e, să fie 
Jidan. Atâta se cere. Şi atuncî, chiar 
dacă nu e cetăţean al statului, el 
ajunge la dreptul de câreîmărit ; poate 
în o r i ş i c e comună să-'şl deschidă 
câreîmă şi acolo să jefuiască şi si 
stoarcă şi mdëuva din oasele creşti­
nilor. Stăpânirea ungurească asvlrle 
delà sine pe cetăţeanul creştin, ca-şi-
ând acesta ar fi cămetarul şi falsifica' 
torul de beuturl, şi nu 'Jidanul venetic 
şi fără ţeară . 
Cu adevërat s'ar puté zice, ca in 
Ţeara-Ungurească cetăţeanul creştin 
cu mult mai degrabă poate să ajungi 
şi la slujba de fişpan bunăoa ră , de­
cât la o îngăduinţă de câreîmărit. 
(Va urma.) 
Sergentul Petre Loghin era isteţ la 
vorbă, şi până n'a fost străpuns de baio­
netă, îşi tot îndemna oamenii cu glume, 
Când a vëzut pe George al Iul Găină din 
Bogdăneşti aavîrlindu-se spre şanţ, a atri 
g a t : .Haida, sboară Găină, sboară I* şiin-
torcôndu-se spre dreapta: .Cântă le, Scrip-
eă, de petrecanie I" Bietul Scripcă, om mat 
în verstă, din Ruginoasa, n'a apucat si 
cânte multe, căci a căzut lovit de glonţ în 
clipa aceea. 
Şi prin şanţ, în învălmăşeala cea mare, 
s'auziau ѵогЬз de acestea. Mulţi dintre oa­
meni sa numiau după mame ori după ne­
veste, şi cum îşi strigau unii altora, se pă­
rea că prin şanţ sunt numai femei. „Sări 
Dochiţă ; haite, Măriucă ; străpunge-l, An-
ghelină" I 
S'a potrivit că George al Dascălului, 
din Şaru, s'asvîrltse spre un oficer tute, 
dar flind isbit de-un glonţ de revolver, a 
căzut. Era numai rănit, şi avu puterea 
B'apuce cu amêndouë manile de peste flu-
eriie picioarelor pe oficer şi să 1 ţie locu­
lui. 8e asvîrli atunci Grigore Popa din VJă-
deş'i spre ofuer, care trăgea cn revolverul, 
dar nu se putea mişca. Şi strigă sergentul 
InanChiriac, alergând şi e l : „Ţine-I binf, 
Dascăle, fă I prohodul, Popol* 
Arad, 24 Noemvre 1899. 
Vorbirea de apërare rostita de 
dl Dr. A. Lazar Mereuri, înaintea 
Curţii cu j araţi din Oradea'Mare, 
vom publica-o în întregime. Aci 
acum împlinim o plăcută datorie mul-
ţumind ornicului nostru de chipul in­
teligent şi cald cum a apărat nu nu-
ai pe redactorul nostru responsabil, 
dar şi libertatea de presă. 
« 
Mai are n a s ! Deşi i-s'a dat i ëu peste 
Das, Încât o eëptëmânâ n'a ieşit din casă 
irofesorul Caontea tot mai are nas ! Ba 
nea să se vtre la demnităţi mari : vrea să 
te aloRgă deputat congresual îa- tractul 
Aradului, uade s :»crul .~;eu e protopop. E vo:ba 
că se foloseşte de arme urîte, Indem 
ltod pe unii adicţi de ai sei şi ai protopo 
palui Moise la fapte, pentru cari vor da 
desigur faţă cu un — disciplinar, încât o 
$ le peară pofta de a mai cultiva şcoala 
Wloaaă a trec.tului regim. 
Iii privioţi caa l i laá lor , doui gară 
cască din Nădlac au trimis circular, zicênd 
ei dl Ceontea trebue alea, pentru-că e . . . 
profesor, deci va représenta interesele în­
stăreşti. Dar dl Ceorogar, deputatul de 
până acum, nu o profesor şi nu ştie repré­
senta dtmn, causa Inveţătorilor ? Demn 
este n u m a i cel ce s e b a t e la 
ar(t, iu cafenele? Şi de ce nu îndrăs-
neşte să candideze dl Ceoutea la R*dna, 
unde fusese ales nainte ? Preoţii, înveţătoriî 
ţiţeranil bravi ai tractului Aradului vor şti ce 
uscuitare să dea circularii celor doui gură 
ă, blugi ai cartoforului: vor ride de 
circulara caraghioasă şi vor vota toţi pentru 
1 Romul Ciorogariu, vrednicul profesor al 
seminariuhii din Arad. 
Motiv, nu glumă! Sub acest titlu ni se 
scriu următoarele: Acum e anul dl înveţă­
tor I. Grofşorean si cu subscrisul am fost 
şi membri la oongregaţiunea comitatensă, 
alegerea s'a apelat pe motivul patriotic 
că altcum nu'l pot numi — că dobaşul 
n'a vestit alegerea cu doba, şi că n'ar fi 
publicat localitatea unde are să decurgă 
alegerea. înţelegeţi neamuri şi vë plecaţi! 
iu ales Şiria-maghiară, Ga'şa şi Musca. 
Alegerea a decurs în Siria şi totuşi ei, Un-
juri» din Siria, n'au ştiut un ie să meargă 
ii voteze ; ear bietului dobaş i-a'a spus, că 
Je ar recunoaşte că a bătut dobă In acea-
itî treabă, apoi vai de el şi de doba lui. 
apelat până dincolo, şi toate forurile 
tu aflat de bine să nimicească mandatul 
nostru din motivele de mai sus. — E drept 
el faţă de noi a căzut M. Sa Bar. Bohas ; 
voi fi îneă noue alegeri, ; u peste mult. 
La revedere alegëtorilor. Galşa, Noemvre 
1899. Traian Terebenţ, preot român. 
* 
„Caractere moral*, exemple şi 
sentinţe" acesta este titlul cărţii ce 
primim delà vrednicul şi de toţi iu­
bitul profesor Ioan Popea din Braşov. 
1 o culegere minunată, rodul unei 
munci îndelungate, de tot felul de 
povestiri istorice din literatura po­
poarelor vechi şi moderne, care poate 
" citită de toţi şi care ar trebui 
Împrăştiată mai ales ca premii Ia exa­
mene, şcolarilor ma i mari. O citeşte 
El cu plăcere ori ce om cult. 
• 
D a r p e n t r u b i s e r i c ă . 
Ni-se scria, că economul Moise Fopo-
netu din comuna Parţa. a dăruit po seama 
Éltei biserici române g .-or. de acolo o 
candelă naintea icoanei „Cina de taină ', 
precum şi patru candeluţe naintea ico inelor 
a uşile Imperăţeşti In preţ de 11 fl. 
pentru sufletele celor reposaţi din fa­
milia sa. 
Aceste vase s'au aflaţii la serba 
bătoareaSf. Archangheli, ear după sfinţire 
părintele paroch a ţinut o cuvêntare, tn 
care a arătat însemnătatea jertfei şi a în­
demnat poporal la astfel de fapte creşti­
neşti. Dee Dzeu ca cuvintele S. Sale eă 
afle echou în inimile credincioşilor. 
,CostoşiI" d-lui Zigre. Dl Zgre, di 
rector al fondaţiei .Zsigi" din Oradia, care 
aşa se vedf, are o aversiune pentru toţi 
câţi cer socoteală, a prins simpatie de dl 
Magdu, în al cărui trecut noi, pentru a ne 
apară, ne-am perrris să гёзсоііт puţin. Aşa 
ne pomenirăm, că la procesul de MercurI 
dl Zigre şi-a trimis fiul de mare speranţă 
şi doui costoşi ча manifesteze In contra d-lul 
Russu Şirianu pa care amicul d-lui Zigre 
dl Magdu, tocmai îl invinu'Să că In loc de 
a-i .înveţa pe Valahi ungureşte", serveşte 
cu pana sa causa naţională. 
Bravo d le Zg ie . Sâ-ţl trăiască uce­
nicii, că din „costoşi*, poate vor ajunge la 
— fondaţie. 
Cât despre socoteli, vom ave prilejul să 
discutăm şi pe cele delà fondaţia „Zsiga". 
Neda corturariul jurait . Sub acest 
titlu ni-se trimite de lângă Făget (Bănat) 
o scrisoare mai lungă, din care scoatem 
următoarele : In trupa de Ţigani cortararî, 
cari aproape statornic se susţin (se înţelege 
înşelând pe cine şi unde not, căci munca 
si osteneala nu sunt pentru ei) în cercul 
Făgetului, se află şi un anume Neda Câr 
paciu, un Ţigan cu mult mai bine îmbrăcat, 
mai chippş şi mai bogat decât toţi ceilalţi 
cioroi sau faraoni din ţinutul acesta. Na 
numai sub numele Neda ţiganul, ci şi ca 
Neda bogatul, dînsul e bine cunoscut în 
toate comunele de pe-aici. Are prietini în 
flecare sat ; ştie a se linguşi de minune ; 
preoţilor, Inveţătorilor, primarilor şi altor 
nădrăgarl pentru lumea asta nu ' I a r da 
alt titlu, decât : .,M4ria Si* . A^a Neda, 
ori şi unde se duce, e bine primit şi trăeşte 
zile dalbe — Sëptëmânile trecute însă, 
avendu-'şl „locuinţa" Ia comuna Furdea, 
bine înţeles la marginea de sat, — Nedea 
a păţit-o rëu de tot. El şi cu soţia s'au 
dus adecă la térgal Făgetului, lăsându-'şi 
numai fata de vr'o 17 ani, ca să păzească 
cortul şi — comorile. Abia plecaţi la drum, 
deodată se iviră nişte oameni röi, cari nă­
văliră asupre fetei, o trântiră la păment. 
îi umplură cehii cu cenuşă şi cerură să le 
dea bani. Fata astfel chinută, 1» spuse, că 
banii sunt într'un săculeţ în trăsură. Atâta 
11-a trebuit ! şi comoara lui Neda a lor fu 
din clipita aceea. Reîntors „acasă" la nëcsz, 
bietul Neda ca fulgerul se duse până lagen-
darmil din Bojur şi le spuse întômplarea. 
O droaie de gendarmi plecară în urmărirea 
hoţilor, căci furtul era mare : 86 galbeni, 
unul de câte 25 fl, apoi argint : taleri şi 
coroane, In sumă de peste 2000 floreni. — 
8e spune că furtul a fost sovlrşit de cinci 
făptuitori : de un anume Bumba Tripon, 
ginerele lui Neda, şi de patru locuitori, In 
stare bună, din satul Furdea, cari au fost 
îndemnaţi la faptul acesta de ginerele 
Bumbu. — U. 
O nuntă ţerănească. Ni-se scrie din 
Torn*?», că Duminecă, In 7/19 Noemvre 
a. c , a frumoasă nuntă ţărănească s'a pe­
trecut Intre doue familii fruntaşe de acolo. 
Tinerul econom George Cornea 'şi a sërbat 
adecă în numita zi şi în biserica română 
din Tornea cununia sa cu drăgălaşa fecioară 
Emica, fiica vëd. Baneas Mitra, amêndouë 
cele mai avute familii din comună. Actul 
cununiei, sovîrşit de părintele Simeon Cor­
nea preot din Batanea, a ţinut — aşa ni-se 
scrie—doue ciasuii. Publicului însă, care 
abia încăpea în biserică, 'i-a părut de tot 
scurt, acest timp, căci corul şcolarilor, con­
dus de tinerul şi harnicul înveţător Romul 
Luţai, 'I-a pus pe toţi In uimire prin frum-
seţa cântărilor sale. De la biserică In tot 
drumul spre casa mirilor, nuntaşii cu mu-
sica tn frunte au cântat minunat .Deşteap-
tă-te Române" ; .Doina lui Lucaciu" şi 
.Tricolorul*. 
Adeverinţă Primim următoarele : Sub­
scris)! prin aceasta adeverim conştienţios, 
că arëtarea economului Nicolae Jugariu din 
Şuş^ra făcută contra preotului nostru Pom-
peiu Doroaîn preţuitul jurnal „Tribuna Po­
porului* Nr. 199 din 1899, e falsă, neba-
sată, isvorltă din rësbunare şi rëutatea iái­
méi şi cu scop d'a compromite pe preotul 
nostru. — Mărturisim că nici unul dintre 
cei înşiraţi în arëtarea economului Nie. 
Jugariu, ba nici alţii n'au solvit pentru 
densul nici un han. Preotul a solvit pedepse 
pentru comuna întreagă pentru-că a apörat 
caracterul conf. al şioalil ; prin ce pe den­
sul s'a adus la sapă de lemn şi nu pe noi. 
Economului Petru Negru i-a dat 2 jugăre 
de moşie, dar 'i-s'a vêndut la licitaţie pen­
tru altul, căruia II g rase, deci nu e vina 
preotului. Atestatul présent e subscris de 
noi înaintea mai terilor spre lămurirea stă-
rei faptice. Şuştra, 12 Noemvre 1899. Ioan 
Berineanţiu, Ioan Colicoe, Nicolau Gruia, 
Nicolau Ianoscar, Ioan Suba, Ioan Cralovi-
cian, Nicolae Cojocar. 
Petrecere şi joc tn Lugoj. Tinerii 
plugari şi îneserieşl romául din Lugoj Invita 
la petrecerea cu joc ce-o vor arangea 
Sâobătă, în 13/26 Noemvre 1899 la otelul 
.Concordia". începutul la 7Va oare seara. 
Preţul de Intrare: pentru persoană 50 cr., 
pentru familie 1 fl. 20 c \ venitu-i destinat 
pentru flamura plugarilor. 
„De pe Mureş ' primim următoarele : 
Pe ziua de 8(20 Noemvrie a. c. ca mic şi 
mare aşteptarăm trecerea dlul episcop la 
staţiunea din Bêrzava — popor peste 200 
ue suflete, şcolarii din Bêrzava 83, fetiţele 
îmbrăcate In alb cu fel de fel de buchete 
naturale, şi o fetiţă pregătită cu o vorbire 
biue nimerită ; — dar' durere, că şeful 
gării Dob iy nici pe lânga bilet de „peron' -
nu n e a lăsat, ci n e a alungat afară ta 
drumul ţeriî — fiind 2 gendarmi de faţă. 
Dar' ce-'i mal de mirare, remaserăm cam 
17 inşi cu biletele în mâ'iă, ca să mergem 
la frumoasa serbătoare în Soborşin. Acum 
strigăm noi, poporul de pe Mureş, aparţi­
nători la staţiunea Bêrzava, să binevooască 
Oaorata stăpânire a dlul şef de gară să-'l 
tragă la rëmundere şi să fle tn modul cel 
тааі exemplar pedepsit 200 subscrieri 
• 
Mulţumit* publică Proprietarul Şte­
fan Rusu din .comuna Odaca, precum tn 
anii treuţî şcolari, aşa şi în anul curinte 
a dăruit şcolarilor mai sëraci din comună 
mal multe bucăţi de Abecedar român de 
Iosif Moldovan *і soţii. — Când vin şi pe 
această cale Ia uunola acelor şcolari a-'i 
aduee mulţămită publică, rog pe banul 
Dumnezeu să-I diruească vieaţă îndelungtă 
ca -ă poa ă şi de acum taainte a ajuta 
şcolarii săraci. O t l a c a 10 Noemvre. n. 
1899. Miron Оіагігі, înveţător. 
Hoţie. Din Sân-Miclăuşul-mare n i se 
scrie: In 24 Octomvre st. v. seara, pe la 
oarele 9, nişte hoţi au venit la casa mea 
şi mi-au furat din grajd 2 iepe, fără să fl 
putut da nici până iazi de
 r urma lor. In 
această nenorocire a mea rog pe toţi 
omenii bual, ca dacă ar da cumva şi un­
deva de urma acestor iepe, să binevoiască 
a më înştiinţa despre asta sau pe mine 
subscrisul, sau primăria comunei noastre. 
Pentru această faptă bană vor primi mulţă­
mită mea şi o frumoasă resplată. Semne, 
priu cari se pot cunoaşte sunt, că : o ieapă e 
de 6—7 ani, roşietică la per, naltă de 150 
— 155 cm.; ear' ceealaltă de 10 — 12 ani. 
la per cam negrie, naltă de 140—145 cm., 
şi amêndouë au pe piciorul drept dinapoi 
tmfißrat semnul 20 închis în cerc. — Gligor 
Föle, econom în St.-Miclăuşul-Mare (N.-Szt.-
Miklos), comitatul Torontal. 
In cancelaria advocatului 
Teodor Pap, 
din Baia-de Criş — Körösbáuya — se 
primeşte momentan un practicant, căruia 
eventualmento se va preda şi cancelaria, 
care există de la anul 1872. — Doritorii 
se pot adresa la numitul advocat după 
plac. 
Convocare. 
.Reuniunea Inveţătorilor români gr. 
or. din despărţementul protopopeac al Halma-
aiului îşi va ţinea proxima adunare la 21 
Noemvrie (3 Decemvre,) 1899 In comuna 
Ciuciu, pe lângă următoarea 
P r o g r a m ă : 
1. După celebrarea sftei liturgii chemarea 
Duchului sfânt şi parastas pentru decedatul 
coleg Ioan Sida. 
2. Prelegere practică din religiune de 
înv. Torna Crainicu 
3. Cuvent de deschidere presedial. 
4. Constatarea membrilor presenţi. 
5. Reflexiuni asupra prelegerii. 
6. Raportul biroului. 
7. Pertractarea rescriptelor primite delà 
comitetul central. 
8. Discusiunea temei „Examen şi exa­
minator." 
9. Cetirea operatelor şi alegerea unei 
comisiuni pentru censurare. 
10. Incassarea taxelor curente şi restante. 
11. Propaneri şi interpelări. 
12. Deflgerea timpului şi locului adun. 
viitoare. 
13. închiderea adunării. 
N o t a : Pentru membrii cari sosesc 
în preseară s'au făcut disposiţiunl de în-
cuartirare. 
Halmagiu, la 2/14 Noemvrie 1899-
Míhaü Vidu, preşedinte. 
Poşta redacţiei. 
D lor inveţători din tractnl Timişorii, 
cari au subscris adresa. Noi înţelegem sila 
ce v'a făcut să subscrieţi adresa şi să aveţi 
aierul că vë declaraţi solidari cu protopo­
pul D. V Tocmai pentru-că ştim ce paşă 
este dl Putici, nu putem da însă impor­
tanţă unei adrese stoarsă cu silnicia. O 
aşezăm deci unde 'i-se cuvine : la coş ! Cât 
despre cele ce scriem împotriva protopo­
pului, o facem cu dovezi şi cu o singură 
ţintă : a nimici pe cei cari şi posiţia lor de 
slugi ai altarului o folosesc să facă geşeft 
cu cărţi proaste. Oameni de pănură lui 
Iuda trebue puşi la locul lor. 
Cermeiu. Vom publica In alt numër. 
E C O N O M I E . 
G r a m e » 
Preţurile4 de la 21 Noemvrie. 
Arad: B.-Pesta 
Grâu Aprilie fl. 7,-- 7 . 2 0 fl. 7 .99-8 .05 
Octomvrie , 8 0 7 - 8 . 1 2 
Cucuruz Maiu 3 7 0 --3.90 , 4 .90-4 .95 
vechiu , 5 . - - 5 . 2 0 , 5 .20-5 .50 
Orz vechiu , 5 .65-6 .60 
» nou , 5.40--5 .50 , 
Secară Apr. „ 6.60--5.80 , 6 . 4 9 - 6 53 
, vechiu „ 6 .10-6 .35 
Ovës Apr. , 4.40--4.50 , 5. 6.13 
Oct. . 
— » 4 . 9 0 - 528 
Cursul pieţiî din Arad. 
Hartie-monetă romană Cump. fl. 9-48 vond 9.52 
Lire turceşti * • 
Imperiali (16 B. sar) 18.00 19.— 
Ruble ruseşti 100 а 126.— , 1 2 - . -
Galbeni 5.Б8 5.63 
Napoleon-d'orI 9.48 9.55 
100 Maree germane 58.50 58.95 
Livra eterHng 11.90 12.M) 
S p i r t : 
Spirt rafinat; cu toptanu 
„ cu micu 
, brut cu toptanu 
cu mic 
2 1 Oct. 
55.50 
56.50 
54.50 
05.50 
Porci : 
(Piaţa Steinbruch) 
Ungari; greutate: 
bătrâni 3 2 0 - 3 8 0 kg. 40 42. cr. p. kg. 
tineri 320—390 „ 44 44.5 . „ „ 
2 5 0 - 3 9 0 „ 44 45 , . „ 
, până 250 „ 45 46 . , , 
mijlocie 240—260 . 4 7 . 5 . - 4 8 
«*> 41 fi 
Editor : Aurel Popovici-Barcianu. 
Red. respons.: Ioan Russu Şirianu. 
Nr. 217 
La administraţia 
„ T r i b u n e i P o p o r u l u i " 
BŐ află în deposii spre vênzare următoa­
rele opuri şi bropuri : 
„ P o v e s t e a u n e i c o r o a n e de o ţe l„ 
cu preţul de 7 5 cr. , „ R e s b o i u l 
n o s t r u p e n t r u n e a t í r n a r e 4 " eu 5 5 
СГ., de George Coşbuc. 
„Teoria dramei" de Dr. Iosif Blaga. 
Preţul 1 fl. 80 cr. 
„Cuvontări bis. de Massilon t raduse 
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 60 cr. 
„Lupta pentru drept* do Dr. R. Ihe-
ring traducere, de T. V, Pacăţeanu 
Preţul 1 fl 
„Din vremuri apuse* de Iudita Se­
cuta, Preţul 50 cr. 
„ Juvenili» ", prosä şi versuri de 
Sextii Puşcariu. Preţul 80 cr. 
„Vieritul", de Pe t r a Vaucu. Preţui 
50 cr. 
„Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 
75 er. 
La facerea comandelor, cari se 
vor efeptui prompt, rugăm a se 
adauge şi spesele de porto postai. 
Administraţionea „Trib Pop." 
Exerciţii intuitive şi gimnastice, ma­
nual pentru înveţătoril şcoalelor poporale 
române, Întocmite după plan, de Ioan Tu-
ducescu, înveţător în Lipova. Ediţia a III. 
Preţul unul exemplar: 30 crucerl, 
.Tragedia Calvarului de L'abbè Henry 
Bolo, tradusă în româneşte de membrii so­
cietăţ i de lectură „Inocenţiu Micu Clain* 
a teologilor din Blaj. — Sub acest titlu a 
apărut în „Tipografia" din Sibiiu şi ni-s'a 
tri mi 3 la redacţie a broşură elegantă de 
287 pagini, cuprinzând o lectură religiossă-
morală înălţătoare de inimi, din viaţa, acti­
vitatea şi despre sfîrşitul tragic al Mântui-
toru ui. Frumosul op traducëtoriï II dedică, 
ín seren de omagiu şi flască iubire, I. P 
S Sale arhiepiscopului şi metropolitului Dr 
Victor Mihályi. — Preţul unui exemplar este : 
2 coroane (3 lei pentru România). 
* 
ABCedarul ilustrat de Iosif Moldovan 
şi consoţil a apărut în ediţ :a a II-a, îndrep­
tat şi înmulţit, şi se află de vênzare numai 
la .Tipografia diecesană' în Arad, cu preţul 
de 20 cr. 
* 
„Povestea unei coroane de oţel", Ce 
iubitul nostru poet George Coşbuc, a apă­
rut îa Bicureşti, în editura librăriei C. 
Sfetea, cu o mulţime de ilustraţiuni inter­
calate într'un text istoric-poporal, ce se 
extinde pe 260 pagini ale volumului în for­
mat octav mare, cu un tipariu fiumos şi 
cât se poate de bine îngrijit. Preţul : 1 leu 
50 bani.— Din titlul cărţii încă se poate 
vedé, că ea cuprinde istorisirea despre 
,Restatornicirea domniei româneşti şi resbo­
iul pentru nea'êrnare", scrisă anume pentru 
ţerânin.e. începând dela introducere, până la 
pagina ei din urmă, cartea aceasta, îndeose­
bi, este scrisă eu atâta foc si dragoste de 
neam, cu atâta măiestrie şi farmec şi în­
tr'o limbă atât de dulce poporală încât, În­
cepând odată s'o citeşti, n'o mal poţi lăsa 
dia mâni pân'ai isprăvit-o. Şi după co ai 
cetit o odaia, dia nou o 'acepi şi mereu o 
ceteşti şi fot nu te mal saturi. — O ade-
vSrală podoabă literară şi un mărgăritar 
nepreţuit în literatura noastră poporală. Ear 
serviciul, ce are să facă opul acesta ţera-
nului cărturar nu numai în România, ci în 
toate ţerile locuite de Români,—nemesurat 
va fi. Va reînvia, unde va trebui, va poten­
ţa, unde este : adevëratul simţ naţional, iu­
birea curată de neam şi de patrie, îndem­
nul spre fapte mari şi glorioase şi neclin­
tita dragoste pentru limba strămoşească. 
* 
Almanach, edat de „Reuniunea învă­
ţătorilor româiî de la şcoalele confesionale 
gr. or. dindiec. Caransebeşului, din incidentu 
adunării generale iubilare, ţinută în zilele 
de 10/22 şi 11/23 Septemvrie 1895, cu care 
ocasiune s'a inaugurat monumentul lui Con­
stantin Diaconoviciu-Loga. — Editura comi­
tetului reuniunii. — Sub acest titlu harnica 
renniune a îuveţătorilor noştri din diecesa 
Caransebeşului a scos de sub tipar în 
.Tipografia diecesană" din Caransebeş un 
op voluminos, peste 230 pagini, în 
format mare şi elegant, având un cuprins 
bogat şi de interes general. Preţul cărţii 
este numai 1 fi. v. a. şi se poate comanda 
de la .Librăria diecesană* din Caransebeş. 
Pentru membrii Reuniune! opui s'a pus 
la disposiţiunea P. On. dombi protopresbi, 
teri din diecesa Caransebeşului spre vênzare 
ear' pentru celalalt On. public se află de 
vênzare (cu pretai de 1 fl. plus porto 
postal de 15 cr. v. a.) la Librăria diecesană 
din Caransebeş şi la notarial comitetului, 
Ioan Marcu, înv. In Német Bogsàn. 
0 n o u ă c a r t e f o l o s i t o a r e . Sub 
t i t l u l : „ A m i c u l P o p o r u l u i , îndreptă­
tor în cause administrative şi judecăto­
reşti pentru poporul român, de Tiiu Vu-
culescu, p r e t o r , a a p ă r u t t o c m a i a c u m 
în tipografia „Tribumi Poporului11 in 
Arad o c a r t e în adevër folositoare pen­
tru popor. E a se e x t i n d e pe 148 pa­
gini , în fo rma t 8° m a r e , cu un t ipa r iu 
frumos şi bine îngrijit, broşată ele­
gant şi scrisă într 'un limbagiu la În­
ţelesul poporului. Cuprinsul pe sau 
al bogatului matelial al cărţii este 
următorul : 
I. Agricultură. — II. Ape (mori de apă, 
navigare, broduri, plute). — III. Boalele şip 
strarea vitelor, — IV. Cause comunale. -
V. Drumuri şi vama. — VI. Finanţm, 
VII. Industrie. — VIII. Judecătorie. -
IX. Matriculele de stat. — X. Militare. -
Xf. Mine (O.ÎI ărit). — XII. Moştenire.-M 
Ordinea publică (Ajutor la nenorociri, Alt 
cerea puştilor din -.ată ţeară, Apa de soii, 
Ajutorarea sëraciior, Adunări publice, Aii-
cerea cu zăloage, Вочіеіе epidemice, Birturi 
Curăţirea coşurilor (hornuri), Curăţirea ú 
ţe'or, Calea ferată, Cetăţenia de stat, Ei 
cortarea, Edificări, Instruarea în joc, luve» 
ţiuni (descoperiri), Legea de presă, Lucrai 
găsite, Mësurarea bucatelor, Monument 
istorice, Ospătarii, Piaţa medicului, Piaji 
(Tâ-guri), Poştă, Privilegii (Patente), Pan 
contra focului, Societăţi (bănci, casa à 
păstrare), Sî'e de aramă, Bdrenţe, Sëmèu(i 
de bucite, losianţieri, Şcoală secretă, ţi­
nerea cânilor, Trecerea îu altă ţeară, Tipo 
grafia, Vânzarea bureţilor, Vânzarea 4 
puşti şi prav de puşcă, Vemtiuri). — XIV, 
Orfanale. — XV. Păduri. — XVI. Pesai 
XVII. Reliqiune. — XVIII. Scoală - XII 
Sănetatea publică. — XX. Servitori. -
XXt. Vênat. 
Ori-ce daraveri, pe cari poporul 
le are aproape zilnic atât cu direge 
toriile administrative, cât şi cu jude­
cătoriile din patrie, cărturarii din po­
por le află în cartea aceasta toate 
la un loc, bine lămurite şi spuse lo 
limbă poporală şi înţeleasă de toţi 
Preţul acestei cărţi folositoare 
este numai 1 c o r o a n ă (50 cruceri 
şi se poate comanda atât la auto 
în M.-Pécska, cât şi la administraţiunet 
,,Tribunei Poporului11. 
Nr. 130 
1899 
390 2 - 2 
C O N C U R S . 
Pentru îndeplinirea postului de înveţătoriu la şcoala elementară gr.-
or. inferioară de lângă biserică, în comuna Siria (Világos), devenit va­
cant prin abzicerea şi îndepărtarea fostului înveţător , pe basa ordinaţiu-
nei protopresbiterale dto 23 Octomvrie Noemvrie) Nr. 688/899 şi a 
§ lu i 58 puncte 4 din Regulament, se eserie concurs cu termin de alegere 
pe ziua de 12/24 Decemvrie 1899. 
Emolumentele legate cu postul acesta sunt: 
a) Salariu anual în bani 300 fl. v. a. 
b) Cortel liber, cu grădină intravilană, şi cânepişte. 
c) Opt orgii lemne, din care şease încălzesc şi sala de înveţă­
ment. 
d) Pent ru curăţitul şcoalei, când va primi asupra sa această sar­
cină alesul înveţător: 35 fl. 
e) pentru pauşal de scripturistica personala- 3 fl. 
f) Pent ru conferinţe înveţătoreştî preste tot anu 1 . 12 fl. 
Se observă, eumcă dacă înveţătorul ales va şti instrua şi conduce 
corul vocal din loc pe note, până când va instrua şi conduce corul vo­
cal,, — va primi o remuneraţ iune anuală de 100 fl. 
Recurenţii sunt îndatoraţi a-şi documenta cuaîifieaţiuneu lor aţa epu­
rat §-lui 60 din Regulament. 
Recurenţii sunt îuvitaţi, ca recursele lor bine instruate, să le sub-
ş t -arnă D lu i protopresbiter tractual, ca inspector şcolar Georgiu Popovici 
în Siria (Világos) până la ziua de 8/20 Decemvrie 1899. 
Alesul înveţător este îndatorat, când este sèptémanal, şi în cas 
necesar să împlinească cântările bisericeşti în strană. 
Mai departe recurenţii sunt poftiţii a se înfăţoşa în comună la sf. 
biserică în vre-o Dumineca, ori serbătoare, până la ziua alegerii, spre 
a-'şî dovedi dexteri tatea în cântare şi tipic. 
Dat din şedinţa comitetului parochial, ţinută în 31 Octomvrie (12 
Noemvrie; 1899 în Siria (Világos). 
Savu Crişan, 
uotnrul comit. 
Stefan Antonesou, 
presidele comit. 
In conţelegere c u : CK Popovici» 
protopop-inspector. 
A N U N Ţ . 
că tocmai acum j Subscrisa îmi iau voia a anunţa On. public 
mi am deschis 
atelierul meu de modă: de croitorie şi de cusut , 
a t o t f e l u l d e h a i n e p e n t r u d a m e 
în piaţa Tököly, Nr. 7 uşa 14 în etagiul I. 
Atelierul meu este arangiat în chipul cel mai modern, şi pri 
mese comande şi din provincie prin postă, pe cari le execut cu 1 
eleganţă şi pe lângă preţuri moderate. 
R u g â n d u m ë de spriginul şi de încrederea On. public, sunt 
I 
Arad, Iulie 1899 
358 9 - 1 2 Cu deosebită stimă : 
Lucreţia Vucu. 
) 
B a n c a g e n e r a l a e l e a e i g u F a i * e mutuală. 
„TRANSILVANIA" 
(33) 99 ÎN 8 Ш І Ш . 
asigurează pe lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
1. în contra primejdiei de foc şi de explosiunî; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ş. a. ; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiuniie, precum : asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminur. "xate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigură 
Arad, BicMş, Bihor, Cianid, Caras-Severin, ' 
primesc din comitatele: 
si Torontal 
A g e n t u r a principală A**ad. 
Strada (Széchenyi Nr. 1. casa dlui advocat Dr.- Virgil Bogdan etsgiul II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
Tipografia „Tribuna Poporului" Aurel Popovici-Barci 
